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(rUIIIII.NIi-CTnZK-
(Vol. ft, No, . Albuquerque, New Mexico, Monday, May 28, 191 7. THE KVKSI3UVOL. MO B.lIKIC.tM.NO. 7
E;
IS FIRST FIGHT
Lady from Montana Succeeds in
Having Food Bill Amended so
as to Use Women Largely in
Making the Proposed Survey.
MEMBERS COME RUNNING
TO HEAR HER ADDRESS
They Pour from Cloak Rooms and
Lobbies and She Has Largest
Audience That Has Attended
Any Session of the Debate.
tir A.-nilf- . I'm.
W
.iMiiiiKo'i.. M.i - l;pri '(iit.i-t- i
CanMn r Mont. i nit i. with' lit i
tin (.' h kii t hi- f !im- i.f ih
h'tlitf tiM;i )I int'Uh ltill.. V.OII iH'1'
.intiul fitfhl Mir Ku ili'il in .nil. ml-J-
hy n un;t iiinioin vutv in the
if )u- uh.-l- i , tiiv IimU bill mu
l !! n lili t h.it in iii.tkinu l'
t rtiir . iv Hi' fii'ixi'.b uf r.c,i
: H v J hi lar u ii u .iNt'ilt:
" W.nn ii muM tan.' an i ut ')! it i.t
hhar in th wirlJ
wrk il an to mi-- thai all the
yre KmI uil tht tm,i' ti..Hivd sr..
UuJiUlf).
Tn iiM'tKlmi-- .i I'plu um' ki t, il Mif
Kuiiktn w hfii hi' ;in- u. ctak an I
W llt'll Ally I'lIK IlliN .f ftlll'VI .t tnllflrji:i tti; ruom and ioiitt.t-- j
luht Hit: iiiai-l- n HT 1, ..f tin I I f.
t woinun ami Uv Ji.-- : i
laititN- aiiilu-m- that Iiun atlinilt-i- .m
IK il til.' t.!l ilulatu.
'Tht: work ifn lii'h s u liuth h Uim
vtt haw hM-r- i ac tiHti.nnil tn M'ini
wmn il hi,'' aM Aim Kankin
"A ml h n lh"M ui.tvUirs ar
t It y r lati'tl tti tlx hllif ttit In thu
fuocl tu:t ion, viJiin ii a i rs.-i'ial-
wU fuu-- llivir tr.iiiuiiK uiul x- -
pvi lt?li v
"it la fair cOtli nl that Knii.i'u aM?
Ifutng tn ful iii.t i) (hut It.t.e
hfi'ii tijiel oy nit'ii in lln- an I
till ' h i in wf I In .ta- u h't t H
van 'c used fl . ( i v 1; '
i
..ffh.dx Hh tlit-t- utlJt r
tit i a. ii.; aiitl m. i I i h tui n i(fins. u; ihsjiiii' a i "iif I'ii n f in I'iv
h nine UkMuu .i i i.l will mi, aic t
I" atr Willi lie ii n t u' lit ii
h t mi i j fie U , .int i .ip. h
kt-i laii-- l I' ai u t.. Ililiik
in tail'-at- - hi li.ii.it. in t i i v
in I 't 'ma i (I e r t railf a nl in i h-
in.trkt-- a wi ll a, m th in.i!:
pot tons ti the f.iinil' taif
iiMut; iiii-- ..ffiM.i's n;
! his w ii k w f i 1'in t nt rat tin a t
,i all v..i.iii on tin' lait;.'
ii'fiirntKs i f tin- I'mmI i.M'ii n, It w ii
I'lHik siiii' woiih ii into i h'hi i i '(- -
rnt'"u with th. : i i in'iit
"i won'. la- to t.. ai,,n' ii "f M v I
' I 111' t 'o Ullll'' III)' 'i l I'M "f
traiMMil HKiiit'n tn tin i'! i i hi if th ',
Woii!, CMimt ;h i t for tht rtmiitiv
il'irinu t h i i fi t i iim- - uti.l aiii ii.
Ill Hui "
T
IN BY SANDS JURY;
ORDERED TO RETIRE
Judge Send Tlit in Back for Fur
titer Deliberation; It Is Under-
stood That They Stand 0 for
Conviction, 3 to Acquit.
II ,ai,.,i v,,.n--
i:. r.. M u Ti,.. i ,,
iii i l. Ii- ill ,.' ( i" i: S.i ml
l'i . iiiihii h.i , ,: ii '.I'll . Il'li--
Si im h. t It., im- - ..- ilu. Tu in i i it .I
.i.l.i ii' r . I,. In, iu. (,,,i,i i
ll.it... ill.l! Iil ..lit- .null'- t. I t
.HI :icii... ' l .. t..ir.;,,i,-t,- tllll'-
lill.l llll' ill- lliMlliil
DREAMS OF NEGROES ARE
NOT RF.AT.IZF.n- - ANVtnttS
TO RETURN TO AMERICA!'""
1)7 ,.ial,, l'ir-- l J
,ihi ,:l"n. Mi . . With ,.
i I va . a n h inn .., fl . i, i,
an in a;,', n'- - hat ," n I Til
I it;; . vi 1. i !' In- iti, in i'ir, .'
.! A I' I" 'i'l in-I- ll '" T
" li, I, tin I. It ,, till h I, I 'I.n f
v In. .. I ii l I, ., '
V,,."., -- ,u Ii n s i i in ; I; i h - ' ,1
III, stal ill pari In. lit ha tin- "in:,
. '
- il- - Mint ''Im I' in- -- si.
I'll Ml' lllilllll-- i nil - an.l lill.ili. il. -- ,
I'll llll'lll. -n l H lilllli. Ill ill- t It III n,
VVh.-tht--
,,,' :
. h t It ill.
U.I! h- - liv I'll ,.. till ln! tin.
mi. I.. Ill t li-- '.I .1 ', i
as a l ul "tint n h -- - .1 ii .
n ii I. a t,
!.. '.'Jll illl IKS 1. 1
(V a - tr. ni! ' ",, M.i. . tn.i! .,
. .',, iv rn hut ti i i a.l ml
t,,i iIih arinv ni l,. lasi n uln I
Kit III ljj l.'IUtll,U! II. 1 ,'s'l llll'll. I
mm
OF DAY IN RUSSIA;
WILL THEY DO IT?
Practically Everybody Join in
Applauding the Appeal of Wat
Minister Kereniky to Troops;
Attitude of Army Unknown.
II)- 4.'r'trl 'f,.M
r.'lliiKr.ifl. w:l l.nhiltin. M.iy Js,
.!' a. iii i Virtually nil thv .11
vriK.-n- t "liti' ill f.K'tioii, ilaaxdr-ruiil7iitli.n-i- .
.mm il at:, I l In. Ko- -
'' 't li u.l. i. wilh tin-
-
,V'riiiiin ill (ho
nx'l-.iiu- l.fi.iM. i.i.liiv , hi. tilt'
.i nl i.f MiniMi'i ,, W ar Kin-iiik- t'illn ti..n.v ,111. 1. rt t tin' in w in fi
f tin- iliiy, a, am v ' t
It r.iiinliiM t in. mm'ii l)n i hi- grmy ititlf will k-- il.,-- . (inal i xlini tMtlnr.
in patrli'tiHin .iii.i Hip iti fi nne of Ku- - n
tli.M IliWly Vii
iniHtitiit ff,ir hnvi' ii ii'inlf
iliirniK I In- lust 1w.i in.. nllis liv ripi
-i
I
nt.iti'. i'. ii. ,t i.uiv i,r th.- unvprnin.-ii- t
I'tit nf llii- K'.liliirv. In lirinu In mill t"
Ihi- - iirtiiy Unit thi- ,i l ri . n in ii - ii:
wnrfiiri- u.mlil hi.i inl ini'in
tl I'll, hl'iv to tin- mIKim l. Ml till'
,i. Ins- - .!' ull t tin t htiw kh!.. i' I
hi tin- - r'wliiti.ii It ! i ' n f iil.-t- in-- .
ttui thiH luit a!l Hi..ori"l iia
It v llllllM.t I (IT) I.f VI-
tv. will um- .. tin. arinv l.i a nalii.'- -
tll.ll i.f till-
OBJECT TO TAKING
A. B. McLIillen, Clark M. Carr and
Other Cattle Raisers Say Hand:s
Needed on Ranges ; Expect
Them to be Exempted.
V l: M- Mlllrii. of mm
(' i n iinli , attli- i'uihjMti ainl ojn
of Mi- .hntf n i "f Mi
.M. x.ro Cat: ,, a: t II. i it owt--
..ii. -- ;uti A todav tha: Iim wou il
!!. M a iil.Ht t inj i I'ir. m 111
lit 1. .01 ,i :.i I'l .1 .'i l that in- - a n J
'tllll .1 ' ' t - t iI Mil' v( . -
pi-- t i en,'. t. , ht- i Mill (! lli ti
mm i.l Mii n.i if. .a1 arm. uii-li-
hu t., i c tl ft jirtiiripip of
' t iii.Mik a hin; . - li'ina
.-
' s.l.I Mi M .l.!!-- ami a f
l i in h. i h til ;,; it . a a
hi''!'"- - Tlatin.i I'W i.illiihi-- a i lo
' i I M I !, i III-
.till?' it I t Ii .H
tniM- than in tin i.i'il.s ( Mi- ,iini- -
' '.ll.'.l .11 I ..Ilk l I '.II ..III- - .if III
ii:nl..i I ittli .Hiil sii.-c- ta, si ,. ,,: h
til-. .11. In- ' mil .l.'tn 'I.
'M .if;.iuisl l.ikl.ii; I i i . . I.f li.-- y ll'"ii
in. i.im.- -. iii i in- ..? j
Tun ni Ml. I all in. i: w. ."'i.ii
ill it! i,i nl liat a.- - -. i,l I , i I.T I nu
Hi.- KM.iril fi.iu i'l.nt..n ami in.- i.f ' ii
Mf M, ill. n a ii Ii , i .s ,a int.
.nti i; i ii',1' t.ii.vii ,m T
rani t li.it It n,l in - . a ,11 il j tt
n .'k.'.l l. in.- - ..f .n. it .i, In- - in. n. "ii' tin. .''.ti r'"'l '"h. I'l-i- - .1 iak.HK ..i-- P
l I..-- , s .an tn :.l i. t . In . , , ' ' '
tl tn.)' In 1.; i j,.,!
.ii lln-
THERE WILL SHORTLY BE
100,000 AMERICANS IN
FRANCE CLAIMS LONDON M
I
It. .... .in. .1
I. I. a. .vi. i. : . ii I . An
.,
.,i -- i.i i.n lit ,, ,i i I.. 1,1 V
t ' .In in; t A'lii'i n .tin.
Ma; 'i, l In I r a n. i n- h ' '
,ii,l in.- i. nun. ni. it tiiiit . ..i.i. i. ti i.i
I'l. 1. . tin :.- "ill -- liMiln l. ii"'1 "'"',,
in.'l i, a - in I'l. im. I,.
i.l 1,1 ii,, n, il,..',.I
In u-- ll V il- ..111. ! I.. ..i,. Allii tl' ll 'j,.rs
I In li r, Hi,. .n ami
. .,
.i if I" Kit.- in.nn-i- iti- (,.... f i.l
.1 i'l ll if.'i- - t.. III. ill. HI "ill l.l ll
w 'll A tl ,11111. "I I 'V n III It. 'li 111 I'll
.illil a s ttill, nil' .'"-M- -i t s "1 n,.f )
...... I.. -- I - I... I l.u f l.i, I,
I , ,i. iin-- in, n . h.is Si cii a.l--
a t.. ' In. . ntt-iit- a Ilii'H.
'I In- -- 11111 III. M .1. 'l.u . s f'.il 'I .IS nf
ili.- -t inn all "iiiliilli it with th'
t.nl. nt.' alii.-- In lln -- ii'ini.il im '.ii'i-
t I: . . ill. I.T ..f in l -
-
i
"'"' ''"" "I ' " '.
t . it -- h i , t I I .iii- - an.l ' ha
.I" '"l- - a ml l, in ii . ti nt - ha .
i .1.1 .1 i,, K. mi, . ml I: intiii -- il
' i li,--- .1, im :m; i. . i!
I', tni- - ii- - ti.. "i ..f tti. ' t'i' i - ''ill,,' ,.a!i- nil ii, I im I tin- rcai l -;
ai in ,. tin- '!"ii "im. ,. Ih- - ll. iv
.HT-i- , .1,1 .11 ,1 tti- -
.iss,.. "!l im ,
i'.. nf. t In :i ml A ll -- ti li- - "I '"' j
l I' ,.. I'll;' i'l" ii .1 im I'll "!'M
BOMBS EXPLODE IN THE j
HOLD OF AMERICAN SHIP
LACKAWANNA AT HAVANA
' ..i J
I If. v.. in VI ,.,
t 1. f. I ."I . In. i.l th- - V"
i ., n -- ' . 'i i i h - .,M
ii ii.. ..f i n I,.,!
Tin. w..rkn ,. I'm . nml a
S
..ii.i . i -- il I ,i 1. 1. III )
.1 mi ' ,1 I.f
,,,, ,,.' . -- Milll.-I tn- .n , l - i . .
. iii.t', y
fiieistig
FOR ROOSEVELT TO
BE SENT TO EUROPE
Former Premier Clcmenceau, in
an Open Letter, Asks President
Wilson to Dispatch the Colonel
to France Quickly.
Hjr A (nor !) Pim.
rarlfl, Muy ( a in Krnicr
I'ri'fiui-- I'l'MMfnifUi, In mm e n Iftlcf,
.M'l'L'alN tu W M..n to .1 n M
ivr 'oloivl J!nnhov'It mill "hi
" ,l. 'i'innc'au hhvh
"In ln rttl'-i- l K 11 in i' at Mu mi ' it
hour tht M Im a nuini- w hn h r'n a h,iihy I know not what f..i of InUiiMou
Mi hi iMily ( Anu rlt a h int' l v m'Ioti
Ih Mia i of ltniitM'vclt.
"VhntiVT nniv n (hi r n m urnl
it hoiit ittti'hitlnir tn ami lvi tho
phenomenon. I in tht- liTiM'ro i"
nci1 tu t'll yoil tha' th' iiimih of
: iioh hiis tn our cull nt r i t 'hit
tin a h'KiMi'laiy mivi i It wonhl
rnortii'iurt rrrr in niv vi h I
inKli t u fon v which cvi i whiim uruM
uii to make of a iMiii
.f ponihle '
WAR TAX MEASURE
Motion Picture Films, Jewelry
and Chewing Gum to Escape
Taxation ; Other Exemptions
and Substitutions Planned.
W ah.nii'. ii. ,.iv .'v. - nM.inffurther ml a cf the hiiUM-- . w ar
t.tx ".,:.im, tin K'iint ti- -
tntii' v coinniiM'.. i.ila ltcih'I to
fxuniut iiMitimi pictiir tllmn. JwiH
and hew tn k unni from tutation. A
new i. oiifi cilonary tax was connidcrvtl.
Insti,it of hi hotisn iatM i.n man
ufictirMM ;rs Mci of MthU'tii
K'fli pi if nines i kju 1. ami
iiumI n h m. thi t "ni nu t .
ctth il lit k cp tH"Mi a' N'l.n-i-- ifhut tht x:.liiii ta-- HiMe.u) of
ih" iT i;rit4- - fs;ii H l.ix. Tht'
ii mi at.i u (onhlcr im a i,i
ii l u:i haic ( pit iiim h. his mikUnuI
Mm hoiiMf tux 1.11 lln.il- ciiht
ThH Cll.llll.1 ill'- in ll lipMH MmI.IN
lli.wcil th ri'li!iriiltci''i in
"Hike nt Mm- Ii f (tht tax a!l
inaiiufart ti r t il
GUARDSMEN EXPECTED AT
JEROME, ARIZ., TONIGHT
TO HELP MAINTAIN ORDER
J. ri. mi-- . An;. m. nthuI ll..tIttrli - f,n-.- i ... r,,.i, Hi,. .In. ,li,, n i.f
n .,. ,u ,,, m at i In- I 'liiti il .
in-- iiflii t..iii-- thr.mn at tlnin Ii.
in .1 r..-- ,.t si,:!..-
'In- hIh.Is .v.'i.i u i'.l All il... u.n ki i.
i I'n .t-a- t ini'.l whi-- Tli.-- th
iiiiin-
T ni .itlii'M wit, an. I i.i.l.iy a n I
IM iij-h- t i'liiii i;,', w ii I, . ,,ri'i iin:
.in I'.il.il 1. 1... 1. anil i. tin tn Ith - . I
lllllll ills.Til' l I iituii . i.lils li',.!'1.'
Mii-- i t Ii. ..,i.n tii J.im k I "i
il.-r-
.
Tin- -
.it. ...ninil t.,il., in ..hil.itt-i- '
H"liiin an.l ill il.lr.-i- fri.in . m
tin-
..til . n mi thi- ill-- Il l' I nf
'I'ln Miiknm niini tm nr.- - ilr- -
.,1 nl . tj .. I'ttiiili ,t III.' iltllmi anil
'Itii" ni l in vv.iKi-- '
,
It Mil I.IIT-- . l:lll. '
s.1 I I I I Ml NT III' Vl lilKl j
I'.n.. .VI.,. - tli
til,. - It ll.l- i. t III- llllll.l , ,1. till I I. t.'.
V.Til- ami i.tliii nil li.'s in lln- .I'l "lu--
, Zll(la l(l.t "''"'' '"!a f. "'-- ''" "'i. t,.,,. I till' I'll II. 111 . II .., .II.
tun .,1 ..III1'-- ,.. .itiii.... ,v .s , . li ,, I, -
t (..w, ,,Ui, . - ,i, ..11
....
.
.., , ,,.
Int. nt Ih- - -- Tl Ik- - wi.nl 'J,,,,
,,(. .,'.., '.,..., .ml i.f.i.t,
V.l.i..--- , - -- i I at In In a.l ll.l -i
ink-!- - I, -- i, -- ant . .. nth. ,,.
was ijiiii-- i i i,,.v
itmriM. Wll lsl li ,III lllllll II l ,11
rill ni Aik M.i. '. i ..iniii'l - j
.1. II", I,..!. ,,' ll,, n-iith i
II n. mi:. . .it liinmla- - ,.,
I, iiuil'u n.., I.T i, l. Ii. trmi
..i n' r.i i '" M- - t.. ir ' , -- i,;.,!, t h. i rik
Mi llii t mil .11 Jit'iillli- .. Hit l"nill I'.'li -
rviiiiim i. ml ii. n- - .it-- r ,i " f." -
--
'n i ul in i.n, ll ,,.--'
il-
-' nil , th , th- -. u, ,, I, I h, ah K" tin
,1.11.1.. It- :.. .in,l iln . Ii ii '.a .l- -i. .in- -
li.-- ii,' ll v.ii- - -- tat..! Inn I.- --
f..,- Hum Mill i..,,- - ha, a- -
I.
"I ll' - ll, .l- -l .iiiir
I ; i ... it - II. in tin- - in.. im, j
lln- I I'. I ll.l- - he, n I ml ll:i .1 '.
Ills.. r.l, tlll'l e "leliel li. laiimn,
Sli.illl-l- l e.i.tel "I 11, e .li),, e N
f ml I., l.i.l 1'" ll ll - li ll, t he
"ll-'- -l l'"l - h.i Veil Willi "
i' li ,esh"ii-ll.l- e ,,t ,,,,,,,, sn .n- - ll'- -
liillllll',' at v. ilk M he l iiil.il
Mine I' is i -- ...i'i.., that I 'iniiii'itiie'.
.'wis ihitrni t, II,.. k .li... n th- -
Nil eel III- - a - i., 'It - In, hi. im I'll.l
Ins hii-- Ii.i
' II I " T ii- -. hut 'H I
tti- - I.n.'.. ', ', l i i Int. iia lli,. i
eiilli iiln n .il I. nine alii I, lias , ,,,..i ,1
tile .11 'I' Was ,,l,,, Ki, .ni -- I
I "ll il ' , ll ll A.,.- i
Ikn k.. ml h.'.i n He is ..ii in
. I mid..
245 OEML 1 207 HURT.
TORNADOES' TOLL IN
THE PAST FEW DAYS
Destruction Which Began Last
Friday Has Continued, Latest jn
the Series of Twisters Starting
Sunday in Illinois.
CHARLESTON AND MATTOON
HAVE BIO PROPERTY LOSS
$3,000,000 Is Estimated Damage
in the Two Cities; Tallen Wim
Make Communication Into the
Stricken Districts Difficult.
Ity Aou.iit.il !,.Ui i... il ilKiir.n mi 1I111I uiul Injuii'il
In tin. nliiiiim uf lie ;ilKi tit ilaK In
IUi.ii.i-- . Imliiiiia. Kansas, li-n- t m--
.
Tininvm" Aliilmiiiii ml
Ark.ui-i'.- , rliow (In- fi.llowiiiK l
and injiiiiil;
Slat... I !
. Injumt.
Iiliiium : e.'.'i
Iii'li.-ui.-i
Ka.ti.iih ji; tin
411 "
MlS..,!-- i
T-i- .
:..!
Ala I'ania .11 1 Mil
A rka ii i.. m ;
T..tai . i , ,:ui
Tin- - iti-s- l in Hit- - m i' 'm ,.f ,,r iia,i,(.N.
larl.- l n., hi, inlay, a iiH i i Tit ly ill I,h
l'lllit i. WilllsMllv 111 Niillihwi'sl.
'in llllll.lU, Hf,t u hi il
tin. i tin. riv.r Int.. Ki-n- t iluwn
Hi" M !BiKMi.l i, in. Ai kaitHi.H mi'l
Ti'iiiir.-t- i, uiul tin.illy
t..,ii.l Alali.iin.t yln-if- i the Hlnfiii ap.
1'iii.Mi Mifiit .
Th.' in thi- - I. an n..iitlH'i
itnt.K a,i li.liHhly ii it,-- , at
uiul III.' iiilii.-i- l at
lliuiiiri-il- .
Tin il.-- r, n t ti.ii li.'Kiia int. Kriilay
II A.liliilc. Ka Hi. h.-l,- - Iw.'llty-Hi-
I I'" vrr kllli-.- l and muy lnjuroil.Iit S,mirila a'li'tlur t winter slrn.k
'hi- - r;i-l- i i.f llliniiiK,
klllitu It y - f , i, i" j.i'I.m.iis ami iiiinrlnic
i' rh.ii n Matt . i.n At i llari .
'uii. tin in,!' h ni i ..I' Mattu.in. Unrly-41-vi-- ll
wit" I.:,:. I an, i,i.,,. tliaii I.Mi
iii.ini-i-i- l Tin- pi .t-r- v uniiuu" in tin-tu- ,
i r.t.i . l , ;;.a '.ni a; f .;.ni,u l.im
Aln.tlliT il. tl ii'tiv il ,ii,i l.i Sat.
'""lay l ,1 i t Itltort ai.l.,,-1,,- ,
lift) III" linliv. 11,, th i,f th,. ,i nt'
i.f I!I:ii-- i i.'.iili.'.l Int.. n.ii't lni In- -
liaita anil tit,. Iimi. nf a lrnit", 'lie injur, nf im.:,. than "U
iita.t li.-,- i .i.,.rit itainaK''.
nf tail'-- wlr.-i- . riniuniiui-'alii- .
n int. i it:.. .:rii'ki-i- hiix
iliillitilt.
Hill HIMl. Molll: l ;iimi
IN.H lil It IN Mil I III NI
M.'iniihiK, 'I'l iiii M,iv jx.--
"' u'"" '"' 'H-i- -i' 'tin-- "
't. I'V im ii.i.l".- ami last
.l.n i s th. niinili. r nf nt
l".i ..ml lln- iiimi. ,1 at nun-.- , than :iiiii,
A ""'"' Hnkman Ky.. f.Ttv
''i'" ml ttlllixl la i .1 v
' " ll ' " n i 'l.iit' ami l.i illi.l il a Inn
i ' l"'i ti ll Ins,.-- r- .1 ism-- .llitv.
""i h'.'iiM Ai k - is. lli'llll llll.l
tv.-n- t nil'.- '"'.I mu ;'i',iirti-- .l
Six .t- - kiM'il i .Manila . h.-- i - lliir.
il'-- l ti- an-- i' ' l.aki- iin,ltiil inn
I'.n It
l,-av- iti- -- U n ii iii
.1, IT I mi .inn ' "iiii! ri.ii;.;..s. Ala- -
.una u li' t t, ...n .. kill.-.- l At
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FREIGHT RATE BOOST
Would Have Tendency to Thwart
Federal Officers at Stimulation
of Food Productions, Repre-
sentatives Declare.
Br AiiMrmtrtj PrM
WnnliinKli.il. May i!H t'ontoiullnn
in. reuse, ht rateii would tutiU V.
thwnrt efforlii nt pilmiiliition i,f fmxl
lridiK'tiun. rrprt.m'ntHllvra uf Wfilir ,
livestnck proilut-eri- i todny lirntimtnil
hefort the Inter tntp oninieri cum
llilssl.ni iiictiliiMt till" flfte'll er Kill
lii-r- in tiskril hy railroad!..
T. W. Tomllnsnn. f Iho
Ann i n all Natii.niil l.lv k ii"s'iela-tln- n.(Icilnrril Mini any !'lltl"tmi
frriKlit rat en will liniinillaleiv slmn-thei-
fffrrlH In doi'roitMiMl intut
"Kvrry Si.
.llnred.
"Willi I, enters mil, tneni l.iiiilin tmii
has K"he In riep. I'.wit if ITndil' -- r
tweniv fi.i. r .em iii.irp now
tlmn he did a year nun. In. will ho III
Imrd tttrriltH.''
Atliiriieyn fi.r tin. ruillinnls Inter-lerie-
that had U'iiii- - iii
cxi'. ,t rniliiitiil nit-- K.
PNEUMONIA CASE
Medical Officers Urge Speed in
Getting Men Cut of Armory
and Into Camp Where Health
Conditions Will be Better.
Need i.f ieeil III Ktt!llr Ull'
kiih rd its runs Into --amp aa mam
as ixiKMihle wng eniiihaaim-i- t tuday h
MaJ. H. B. Kmiffmuti. .f the medloul
'urin. fiillnttiiiK the development of a
cum, nf ptieuiimiiiH uniunir the inen
hnnsed at the arinnry.
The recruit, Itenner. wan
taken ill v T'sierdav He came here u
week in,, v. nh the i niitiiiKviil fr.uti
C'Uvtiiu He wan xent l.i .St. Jrisepli'i
.il wnhi.,,1 il, l.u h ituun us
.M.iJiT Ki.iiifnii.il mid Major Mir sr. thu
hi my inednnl uf fleer stulliminl here.
were assiir.-- that it Kui u itise nf
I'lic minima.
it was m.i iii Unit ..intraeteil
lln-
.lisease at the iirninry uiul medinl
and iiitiiiaii ..Iflcers ttrv cij-i'i-- iie I
I. st i.tli.-- I...-.- ,eieliii if the men ara
it. i lint lulu Hniiii.
"II" Knt it rmht here." sunl Maim
Kaiiffiiian tmli-- at tlieiunmry "Why
i . .ii I.l ii t Hi.inethiiiK ! the sort ilevelnn
with Ifnij inen i l "Wile, In Imi'K, litnl all
Hits dust litnl JuiiiliU-'- ' n time nhniild
he lust in nit.kiim the iani reudy aim
set i im-- These hiiVN inti, It."
The citizens' i t'liiuutlee in of
rami. irei,iratli'lis hiil'eil tn Iihvh
w.,ik .ill walei- and hulit ciiliiiec-u.ii-
slarteil i his iilti rinmli There wan r
'Itlesl l"ll al'-.tl- t KettlliK III.' tlei'.-s- ry
I'lhe -- n )..i ii.i t.iilav. Inn the wilier
mini tiv was rciarcil ti, hlurl dn?
limit liifi'hc,. and milk- - ev erv Thills'
re. .liv tnr th" l.t,ihK ,'f tlie Just IK
sni'ii as ii a i t . il.
FRANK C. 0XMA.N HELD
ON CHARGE OF PERJURY
IN THE MOONEY CASE
It. I'ri'H
"an alieiH'-i- M i Ll IV
'Milan, wi'nes- - m a inurilir
trial win. h I immlit t..
'I'hettiitM .1. M'li.tie". w.ik lil tiniay i.v
.lllillli- M tlhl'W I'l III, in the lli.ia H
h"l" Iii HH-..- .I iii the per n
! haim- - nf a'!' Inplei! snlmr- -
II. . i f pel ll I
H ill of I I nun i h i. is fni
M.ii'li-y- ', eas" .a . .. .i. 1.
I'XIltilll is ,lri ll.nl , ,,t e'lljil ',ll to
liiilui I'. I:, I: ih a! ,,f r.Iavvlls, Ills.,
'" laheiv in tin, M.,,,i,ey
iii -- iii ari.w t h ,,f a hi, nil, e phisnin las'.
!,,!.. w In n ten p.is.ins weiu killed.
LLOYD GEORGE'S SPEECH
AS 'ONLY EMPTY WORDS'
AS ONLY EMPTYWORDS'
it. i
.' .i i',.A" sli i ,1,1,,,. Via lailidnll. V ll .
i' M i. s i Tile s.ev. h nf I'l'e- -
II a f I .In. d ii ..I u. hi it i k In w lll.'h
h" t th- - 'i. nil. in Sliliiuai'iiietl re
t'i", in-
-' i"..'t- -i slU'i'l'MSflllly and thill
Kim la ml e. .u', I nut he slar.nl hy I he
siilniiari ' i in 'i. mn. in I In, I',,, lei l.ei!
'
,v. I'liiv eitiit W" it " III ii Heml-iif- -
lierniiTi r.'."ii.
GOETHALS AND DENMAN
COME TO AN AGREEMENT
AS TO BUILDING SHIPS
W.i ill tin i.ii. )ini'tcnrP
I'liinnniiii nrnnn it' the
liiiii. tut aril ami M n lor ' a!
''""'li i1' i ii p o n cf tht
grtat tncifhuut tli-t- It n n n ( ur- -
a vv ,i u w h t I'd .'I las 'I'll it if .
Hri'WH c it whether th ti i
j t.i. of Vtixiil , r
j i i.iicr )! m lit - .a . .'
J of thi hhlW wilt tH of IMld At)'l thi
I HI
PARTICIPATION OF
UNITED STATES If,
The Ties of Interest Between the
Little Monarchy and America
Will Thereby be Strengthened,
Premier Declares.
Mf Aiiornt.d Prn.
Tnki.i. Jlay IS (J p. ni.). Field
Marshal fount Terarhl, the Jananene
premier, today delivernl an addreu lu
the pre feet urs I Kuvernora uf Ih oi-- I.
leg uf the jHpaneae Kuvernment.
to tne accumulation of gull
hy Japan, the count declared the amid
should be employed In developing the
di.niesiK wealth and III atrengthenlnif
the foun.lathin of Japan'a rrnourcee In
intertiuttonal exehanae.
Th premier fn.ld the war threaten
ed to Involve the whole World. The
participation nf the I'nlted Htatea l.i
Um conflict, he waa particu-
larly aallafuctory to Ja.ull, "hea-aua- It
materially ntretn;thenet the tlea of
Interest a. In. line JiiM.n and America."
Field MiirshHl Terachl aald ha
the political rhanice in Ituaaln
waa seriously Important hut that II
did not affect Huwiln'a In. stile altitude
toward the common enemy
To meet the periloua war aituatlon
the premier auid Japan muat perfect
her defense, promote her Induatrlea.
cultivate friendly relatlona with for
el mi nailona and develop her external
trade. H.i coupled with aatli.fa.tl. in
the emidre'a nrrat material proaperltv
with a warnina of the danaeri of an
unsatisfactory hualnena morality, a ten
dency towarda strife befveen
Ista and lahorera and a degeneration
of free speech Into the puhllcation ot
n.attrs calculated to undermine the na-
tional policy-- and to disturb ponce and
order.
.1..
PURCHASE OF PLANT
Next Steps in Deal to Make Muni
cipality Owner of the Water
Supply System Are Expected to
be Taken Quickly.
The contract fur the purchaa ot
the water worka and aupply ayatent hy
the city waa mued today. Ueorge 1
llammuiid. president of city Council,
micni-i- l for the cliy. and A. 11. McMil-h--
pi esi.lent of the Water Hupply
company, niftm-- for the
Tito next alupa in contilinmaUiiK the
deal hy which tlm city will become
owner of Iia own water plant are ex
pected lo he taken without loaa of
time. Council and th company Kill
appoint encineera and a third engi-
neer, In be iimned by Chief Justice
llanna f the stale supreme court,
will act aa arbitrator between them
if they are unable to aaree on a fig-
ure for the, pur. huso The city can
not be asked in pay nmre than $ 1 00,- -
n 0i at the outaid" under the con
tract. City nllleiala are hopeful that
the ennHieeis will Hint the valuation
of tin. plant to be under thu maximum
IIKllle
Major Visterfed'K n 'una! to iu
ths, contrai l ami the slum UK by Pres.
nieiii Hammond is not. acordtng tu
lawveiH. any taint un the hmilny of
tile iiKreemeiit. The coiiliact la be-
tween l hu council an. I th" company,jihI the iihlerii.fii. after K the
iiia.i.r'H v.-l- of the contract reaoiu-lion- ,
hud full power to ael-Ka- te the
min i' to mini to I'lesid. nt Haminoiid.
In I he coniract sinned tu
City Attorney William A. Keleher lo- -
dav I'leslileiit Hammond attached to
it me Inlli'W Ills' staleinent
Alli.Miuei'lue. :. M . May 1J
Mr. V. A. Kc'ch'T.
City AH. .file),
luur Sir.
I have Una day r.t-ilve- from you
the coiiiiaei pii.vldlrK f'.r the pur-clias-
by the cit.v. uf the properly of
the Water Kuppl company, of said
vil). which outran, being embodied
in a resolution duly passed by ths
....iini-l- of the rlly of Albtiiiertir.
s.ml resolution providing thul the
pi it,, lent i.l Hie coniicll ahull smn
aid contra. I for the city.
Hiving had a pari In tile de!her- -
tn, ii- - ,.f th iiiii'il. purstiunt to the
hi. in ii ar by tile citv of a water )
-- in I'lnni i ,ie beginning of said niois.
n,e. i iu i" in.' present tune. I folly
al'l'i '' i.i." sli" honor and i esponsiliil-it- .
tin is pi lee.l uimii nie lv the coitn-il- l.
'I'll. - are coliditiolia llllposed by
mid . . .if in I In- h under u normal
stute nf i.fT.i is would not be of niv
c boost iu-- hnl he-n- ils we must fil.'
the iluiiti..h is 1 is iml.iv and not
wlml It mayas it was i,r.i.l..v nor
be tomorrow ami because of the fact
that, as lln- In. nr. I -- f ..ward will
i'oiiipo-- of ci..Ti in their line, wo
may riusonal'lv expect a. Juat Valua-
tion: and because "f the uct, tha, bv
the I. rii.s of i lie . ..linnet, a definite
end wlli he attained, thu suvlng to
the coiisuioei or lo ihe i lly ai large
the that Ihe water company
now etiiovs. I bri eve il lo be for the
i,.t inter.ris of ihe itv, and havs
hereto amxril my aignature aa prta-r- .i
,,f H.i- ...until ol the lily of
.iie, V: M.QLO. V. HAMMOND.
CADOBHA CONTINUES
TO CHASE EHEHY; HIS
GUNS HAIERIHG AT
THE GATES OF DUIIIO
Vienna Refuses to Concede th
Italian Victories, but th Map
Tells th Story of Steady Ad-
vance They Are Makinf .
GERMANS TRY VAINLY TO
REGAIN LOST POSITIONS
French Continue to Hang Onto
th Observation Point Cap.
tured in th Champsfne; Pari
and Berlin Reports at Variance.
By Asw,riat4 rm.
The ItitMaue have fought their way
forward tn within two miles of Dutno,
the most formidable natural barrier
betwein ihein and Trie-He- . The great
battle now entera Its ughtrenth d
without any sign i.f an aoaement.
Vienna refuser to concede tha Italian
victories, out the map tells the glory
of ileneral Cadorna'a steady advanc.
Iulno. at the gates of which th
Italian guns are now hammering,
murks a point at which the Carsinplateau almost touehe-- s Ihe sea. Pra.
tei'ted hy the ocean on the one aide.
It la powerfully defended to the northby 11 on tit yuereeto, a height of
magnitude, which dominate
the country for many miles around.
At the foot of .Mount Wurrceto facing!
west. Ilea the little town or Medeaaaa.
and the Italians have smashed to
within a few hundred, yards of this
village. It Is possible that a lull will
occur befo.e they attempt the for.
midahle task of storming Mount Quel--,
veto.
Persistent attempts are being eon.
tlnued by the Germsns to regain con.
trot uf the Important observation
points recently wrested front them by
the French in tho Champagne. Parts:
reporta the repulse of all of theee
attack.
The Herman army headquarters
statement announce Herman suc-
cess in the rapture of a line of
trenches south of Moronvllliers. In
the Champagne. Th French report
on this operation. Issued last night,
declared all the ground taken by the,
Germans was reeuvered tn a cuunter
attack.
l.l;ltM S CAITl UK A I.IVK
or TltKM IIKK HUM r'UKNCIl
llrrlln. May (Via London. I:.i
p. in. Hernia.. ; roups yesterday cap-
tured a line uf French trenches on
the I'oehlberg and the Kenlberf.
south of Mor.iiiv i;ii. rs, lit the Cham-
pagne region, together with niure-thu-
i'.'.t) piisoners, army headquarter
announced today.
ACCIDENT ON MONGOLIA,
WHICH KILLED 2 NURSES,
ORDERED INVESTIGATED
Br Ai,risic4 Prisa.
Washington. May 33. tm vsil latlor.
by the senate naval affaila iniuti lttce
nf the accident on ihe armed moi
. ham ship Montgolla. In which Iv. i
American ll-- Crisis nursvse .iere re-
cently killed, wss ordered todn o- - the
senule.
In urging the Inquiry Into the acci-
dent, said iu hull, been caused by palm
of a shell fired in a pra.-ttc- e stnkin.',
sinking tin- - nurses, Menutur Krcliiiu
liuysvii denounced "that mocking mi l
foolish doctrine that Ihe people cf
Allien, u must be kept III ignorance.'
"My one' object Is to prevent audi
accidents afterward.' he aald. referring
'o the accident on the Moiigollu. "I'll"-li.-atio-
will il,. no harm. Let stand
with the prei-lden- t In his demands for
"pitiless pllhltclt) "
Suaiii'ou said that ttturi
than ill) It merchant venti'ls had bee..
arnn .l and (hs between I and S thou
sand sail. us had laen placed aboard
iheni lo man .he (runs. An accident
miniliu to that on thn Mongolia, except,
without fatalities, he aald. occurred I.i
the Ht I. inns and In that case nlie.
shells exploded in the gun and tmii
before they struck the wa.er.
Senator KreiinghuyHen said tha
navy's report shows shells seventeen
veai-- old have been fut.ilfhe.l In onm
eases.
TWO MORE COMPANIES TO
AID EMPLOYES TO BUY
LIBERTY LOAN BONDS
B? A ii.i.' It... I'r.s
New- York. May The Colorado
Fuel and Iron company and the Lig-
gett K Mers Tobacco company eatvh
Iniliiy announced a 11,0. '0 000 mi!.,
scription. together wilh offers to aid
rmplo.es la pniihasc Liberty loan
bonds.
ANOTHER CONTINGENT
U. 8. MEDICAL CORPS
ARRIVES IN ENGLAND
Of AtS-B- fl...London. May SI. Another con-
tingent of tha American msdical
corps arrived in tut laid today. Th
contingent comprised unite from Phil,
adull'tia anil Ml. Lou'--f,
ji wo The Evening Herald, Albuquerque, N. M.t Monday, May IS, 1917.
Spiritual Preparedness
A fnrr proee4 at St. Jotan'i cbnrea yesterday from tha taxi, "Not
fey nUht, aor by pewor, tat fey my rpuit aolUi Ui Lord of Hoita."(Zacbattak :.)
By Et. Ev. Frederick B. Bowden
Bishop of the Protectant Episcopal Piwreae of New JJniro
Dirt It hi nut onlr touvhlnc our
appreciation of church life and en-
durance, aa amh tht t want to ap-ply (h word today. They have, I
think, mwi fur u, u cltlsan if
no Christian eitlaena. wo aro to inak before us.
nt in iiniv. nurvi It (iovts wsj
II la these critical days especially to
took carefully to tho foundation of
our structure, individual, national,
uclat, to "tho rock whror wo aro
hewn." In times of unrest and ex-
citement tho human mind l apt to
become confused and to lose sight of
eternal verities. As mrmlwri of
Christ's church and believers In tho
aupremary of Ood'a holy spirit wo can
faco this present emergency, however
dark Ita appeaianco may become, with
that cnnrikft and confidence born of
religious fslth. That the cause
la a rlghteoua cause, ull of tin I
am otiro honestly bellcva. We are a
Christian nwlion in name, and n;
at least, thank OixT wo can-
not Main our oavutehron by weg'ng a.
war ot aggreeelon. We have neer
Autia o In tho pus. In tho revolu- -
.4 ,....... ... .. fr.-,l,.- m: ,
IT J. h.i, ,1a
treat raoo within our border might,"1
have their freedom; In tho Hpanlsh-Amertca- n
wr, wo went to relieve tho
people of tho islmida from a, tyran-
nical. a.nd degrading rule, and our ef-
fort today la In bltef of tho freedom
of mankind, freedom of rights upon
tho sea, freedom peopleo of small
countries, freedom from oligarchical
militarism.
Yoa! Tho ceuso la a worthy one
nd our duty la to ee to it that we en-
ter tho atruKKle with apirlt worthy
ot ao noble a cauae. Tho rail ot
ssrrviro been ma do known to u
in rlarton tonoa. ua. rospiftid with
earnestness befitting our Christian
ritiaenshlp. Not all of ua may tuko
tj arma and march to tho defensehumanlty'a freedom, aa enlisted sol-
diers, but tho actual bearing of arms
ttiiur not be tho only measure of the
patriot' tervlce. There aro numerous
In which ail or us can make our
contribution and "do our bit." There
la the work of tho Ited Cross society
In which men. women and; children
rwn take part, and with money or
their own handiwork provide for the
proper car of wounded) soldiers and
Bailors. There l tho conservation of
our resources for tho strengthening of
tho physical arm of tho nation,
avoidance of waste and dissipation
and neodleaa tuxuries. tho w::iingnes
l0 cooperate in tho
which tho national emergency re-
quire of ;is. All these things and
many others of a similar nature
should be a part of that cltisenship
which wo aa Americana are proua to
share, liut aa church people, as be.
Ilevero In a d. who achieves vic-
tories "not by might, nor. by power.
Boys' Straw Hats ... 10c
Mw- - TSo MiirtM
tcs t.04 MilrtH
Meat's S.0O llata....": I.S0
Meat's i x Pwitai w
Men's Tan Ulurds S.ttO
.Ms s gi Mi i.lt
IsKlit-- unlj I.M
NtlUte t asivsss Tmi Msusss all Mtstw.
All HunmM-- r I iHlnrsscwr at tkmi.
1jhp CurtnJM at scsM tlmn tssal.
lsrnanmtss. we are Xe.tng out all
lry iMda, VtUdii swul HlsSH
Mult i aaOH Vi aul up
All I si in I HI
AJB kinds of l"lw' suxl
Htt lf'sm'irii"V lb SSe
lavniri Ntw Piautuaw. lb 2.tc
lNill I. wn Tnldt- - Syni I.Vj
hirgo pkir. Pnntsiko Itirtir '.' V- -
I lit. isn Ms)si ttimw. l!"c
our iirifrw of Hour.
Tall suw of Milk. for. y. SSo
I rssiw (Mitsi I kdl esatp i--
.Vrgu tM Hln4K kg lo
DOLDE'S
I'Immio BOI. Iflo.JIJ Ho. Kes-n- d M.
ALL Ij4KHS IU.LIVKItn
MAIL tllll.n HI.tKI MtOMITLY
GOOD PLACE TO EAT
Colorado Cafe
15 00 Meal Ticket! $4.50
116 N. Second Phone 523
BIIHHIimUU
GIBSON-FA- W
Lumber Company
MODERN LUMBER YARD j
IIIIIMBiIIbWWWIOJIsIIIW
HAVE YOU ATTENDED
THE
CLOSING OUT
SALE
AT
John Lee Clarke's
BIO CURIO STORE?
If not yoa do not knot
bout the biff barnini we
are offerinf every day.
TODAY IS GOOD TIME
TO PAY US A VI3IT
iiiuiuitfuniiJiiuiiSUIlkJ
but by his spirit" we cannot rest con.
tent with this sort of vontributlon
alone. A heavy responsibility Vests
upon the church, as well as tho na-
tion In this time of danger. Moral and
spiritual Ideala must be kepi clearly
and the national lite must
bo reeognltrrt hs dependent not alone
on battleship an guns, on the slse
of crop, and tho amount of gold In
our banks.
The life of a nation Is very tniirh
like the life of a person. Its person-
ality la like Individual personality. It
rim barter its soul, nnd commit moral
ami sniritiinl suicide, which spells
disintr-Kn.ilon- . It may look upon its
soul, as something unreal and worth-
less, and setl It for a devil' peace or
a, comproniLie with evil.
Without spirit, a nntlnn lacks moral
put pose it does not act; it drifts. It
talui'S Its skin, ntore thmi II honor.
It in like ralstttff who thinks honor
an over-rnte- d commodity, who says:
"It's a word. It's a'.r. It cannot set
an arm or take away the grief a
wound. I ll none of !t." It dori not
unilrrstsnd what the outraged noble
. Jl ... . . . K.t " -i- d " KH.
for
has It
of
the
.
'
t.(M
.
. .
-- '
A
of
Uichard. "Mine honor is
life. Take honor from me nnd
my Ufa Is done." It believes in peace
at any price, .oven at the price or
honor. Without the spirit a nation
develops no leaders. It has politicians ,
and ofth-- e holders, men who kctp
their ears to the ground to liiten for
popular approval or disapproval re- - i
gurdleso of right or wrong, but no real j
leoriers. '
A short I'ine ago many of us
thought that this spiritless condition
waa to tew our lot, that the symptoms ,
of a Tat moral collapse eie loom- -
ing out clearly In our body politic.
p-j- t the nation has found her soul:
she hua thrown aside tho shroud of j
moral apathy tho lust for gold the
selfish regard) for Ua own skin, and '
arrayed herself by the side of sister
democracies in the cause of humantt.
She ha refused longer to stand otlll
with arma folded and tongue mule
whle innocent and unoffending peo-
ples) like tho Belgians, and Armenians
were ufTerlng all the tortures that tho j
tho human ingenuity of a Christies!
and devellsh culinrw can devise. Wo;
have found our ooul! Let us see to it
that wo are now loyal to that eoui.
Our responsibility I all tho greater.
w aro tho world leauinx i
i ...i..v,.ia nr of Vetera
:" county are re.,ueste.for J(l) ,
W. in the Cro,c,
men niiwtim . .. . . . . . - -
nigh universal. But freedom and de.
mocracy aro not cuds la themaelvr.
A.one, iney or.,. servai..-- , of
mont nor stability. They
dangers and pitfalls. M aa ,Titers I All members the Woinun x liellef
la no euro trunranteo about mem. n
they fall to meet humanity a need,
flod may displace them for something
In other words freedom and de.
mocracy are upon human na- -
ttire;' they challenge Ihe greatest)
lowers of human life, and if those
powers are not forthcoming the init!- -
tutlona break doan. And the
Christian church should see to it that
these powers are contributed that,,
law lessnetw a'ad licence, injustice ami
disregard of Uod'o laws are not al-
lowed to destroy this blood-es- i tied'
legacy of freedom and
which we Inherited from
our fathers. rnis iiia
of ,,urs has been a faithful partner of
the stat" in tho past, in supplying lueti
of vlsmn and spirit for the country
service. Two-thir-ds of the men who
signed their names to the principles
which this nation birth wero
" Tho Hag of our ioun-tr- y
waa llrst mailu by
the national anthem wis
liy a vestryman of my own
narlxh In Washington; 'he n.au ap
pointed
And
iino of our history the sons ami
dauxhlcrs of the chutch have brought
to tho country's service tl.ot.e uiC" oi
spiritual purpose, without which our
record liat'on must hev lo i n
Impossible.
Toduy the Hug stands l.n -- i.i the
cross In our churches throughout tins
land In emphusixe the harinot.y uf
tlietr s mltolist.i.
lA'l remember Ilia; wo
have dut;is ar.J olloi
thoso which muv be itoaMii'.!
In tern. a of physical power or mi.'lii--- i
there are foes to fought otli i
than men with aworda nml
"The worst ebemy that
has is drink." says l.lovu Le-hir- nl
battle-line- s ;u Kiaace It h
been told us. tluTO ar- - three milts ol
(raves, three deep, of nun who have
died of diseases Let us
lake those statements to heart
i.. il.o,. wu are orotiahly
wllh goodly number "f
young under arms, coming m m
state. The ... .l.oines throughoui. our
. Jtry of war has cppcalrd for thiir.
prole, tlon from coniamiiialing inllu-- ;
n''es. I'rom my many cl" ru n' '
the troops the bor.W r inn -
ing the past twelv e months I n
vouoh lor his iippe-i- being ..rgnit .
and t mely. ' The forces of evil.knowledge, amimy i.wn peisoiial
keenly alive to the situation and eager.
for devilish trade
Let us d' our dut) 1 ' t us Ins.st
Ihat our ottu as ihe responsibm
custoilians. see U that III" law"
are fsithtully kept, and that ih- - namo
of our town is not held In the n.eit.oi
of tho of these g m"'. as-
sociated with remorse and us bads
of corruption. It ua do ull we .an,
in providing means in n
latum, and decent mini'
these young men.
I.. ,Imu east. Slid Olospllll
I heat.
perhaps failetl icnn'meci
deeper natioi.i
life, and made liberty
lettaiK and license
somewhat Hl'lMfereilt
The present
f.r
w
to
of our
ss
a loas I " l
t e iloWl
1,t ijoil a alla
will ml Iism
been in tain, if wo as people are
brought to a kner re.ogn.tion of
Cnd'a supremacy, and to know that
lev power but fvnor bv m'ghl nor
" .p:..he.l the,.,
Ui'dI otth while
Today's Baseball
Results
Philadelphia-New- - Turk gume post-
poned; rain.
National Leajrae
New game post-
poned; ruin.
Chlrago-I'lttsburg- h game postponed
St. l.oul t.'liii Innotl gum poipond;
rain.
Hi ook!) game postponed;
rain.
Yesterday' Results
National l.rnituc.
None Skhcduled.
Aiwrican(iosion I; l. Iniis I.
t:ieelnnd ?. York S.
Chicago t Washington t
W licre They Play Tomorrow.
Games Tomorrow
Naiioiuil l.cnuiic.
Itrooklyn at llonton.
I'hi.i(i-I.hl- nt New York.
Chicago at I'lttsi'iirch.
St Louis at Clni'lnnu'l.
American I.cokiii'.
HI Louis at Chicago.
t at luiiil
ltoMon at Wnxhliiuton.
York .it
Standing of the Teams
.National
Teurn
Philadelphia
New ) ork . .
Chu ago . . .
Kt. Uuiis . .
Itrooklyn . .
Cincinnati .
Boston . . . .
PittHourgh .
Tea m
BoMon . . . .
fhliniro . .
New York . .
Cleveland .
e't. Louis . . .
Washington .
Petrott
American
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composed
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preventable
mothers
American League
Philadelphia.
Philadelphia
building.
arrangements agist-
ing veterans preparalloi.
,.","',
.Corps tetinesied with
Hhomaker Tuesday afternoon. May
West silver, flowers
loy. PK-ns- flow,
Excellent Work Is
Done by the Welfare
Station; Cash Needed
Amies Knowles lecture
Welfare Station
school domcMir from
tomorrow afternoon, fri'tr.
Mope
clini.i ilif;i. Mom-ac-
l.owel.s
Kri.lai- - night rtha
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BACKACHE SOON
DISAPPEARED
Not Do Housework
Lydia E. Pirtkham'e
Vegetable Compound
Removed Cauae.
Tor? rn'rfioii!,
m.niili. ',::.'re-- i
li'sii'l'1
it.7'
Mlll'la
hree
rison
CouU
Till
IV.r
bncks'liecsuse'l
'')' female trouble
so I w ail to
no my house work.
I
for It hut
iii. Iielp whatever.
'I hen Kittii) of my
friends why
I did not try I.yiia
K. rinkhani'aVege-tabl- e
Compound. I
did ao and my
loon disap-
peared and I felt
like a different woman, anil now have
a healthy little baby irl and do all rtiv
house work. I will alway praise l.ylia
L. i'inkham'g NegrUble ( to
women who
Alton D. Oakkh,
Vi'lletl a remedy
r as l did. '
Id.
yean, J'rowin
.iim.m.,1
mnnv
unable
took treatment
askci
Mrs.
Kort Fatn'u Maine.
steadily
received
back-
ache
omisain.l
has lived fi,r forty
ii. .oiiiai!'y
anil iniiuencc, ami tliciu.an.H upon
thousands of women declare they owe
their health to it. is it pot reasonable
to ISelievo that It I an article of merit T
If ymi want rfM-ci- advice writ toI.ydia K. I'it khaw fo (ronti-ilentiiil- ),
I
.rn, .Mum. 1 our letter will
lie o..... l and f u 1 I j w..iuen only.
eral Judge Colin IV Nelilett to serve
three years In the federnl prison r
I.euM'ii orth. Jose ('have wns given
one year In stat prison.
Muzzling Order I
Rescinded by Mayor
The order requiring all dogs ti. 1:
nuiMli'T while nt Inrge in the 'lty wus
rescinded hy Mayor Westerfelil today.
Twentv-on- e dan hse passed since the
'order wss put In effect and no nov
,w of hytrophoiiln h is developed.
fhonlj a cae apiear another order
will le protyulgatcd. to run twenty- -
one days.
Says She Tried to
Turn on Gas, but It
Was a Bum Fixture
Mr. I'.lltli tlodfrev, who dlsuppear- -
',1 on rtaiurdii.. from the CIMc Belter
mint league colo:.y. was found Tlx'-
miles from town nlotijr the rl er lndn.
I'oiin.iltmeni to the suite hospital at
Ul i siis is to be i.wked. The poll, e
uy rhr tolil them timt file hln-i- l i
roi'in downtown on t.it unlnv and ti le I
to turn on tin- - g.o-- . loi; the gas fixtnie
.., i t working.
t
t il llonl.
NVw Vols. Mnv rr.vMi.- W. li.
tile world's lichlweiuhl champion, ao.l
Beitnv Leonard, the loc al conii mli ;
ti
for the title, will meet (or tin lr third
ring battle here tonight.
GERMANY WILL DECLARE
WAR ON BRAZIL IN FEW
DAYS, IS REPORT NOW
lif Aianrlsn-f- Prr-u-
Hio Janeiro, May 2H . Nnlli la suns
that In Herman circles It la asserted
that U er many will doclare war on
Braill within two or three days.
GREAT MASS MEETING
IN MADRID FAVORS A
BREAK WITH GERMANY
lljr AtftnvUlvl fri
Madrid. May I ia Pari", in VKesolntlons niloptea at tho gir.l
mass meeting In f'lVor of the cntftle
allies in Madrid yesterday ere
In ihe Spanish mtiiWi r of l he
interior todiiv. The resolutlon.i wrrt
to Ihe effect that "Huiiln should I'renl;
iliploitiiilli' relnlions with lii rn nv nul
"hoiild accept all the comeom i es
from rhe nation which she Is ' onie'l"d
to mlopt tor Ihe ilcft'tise of her t Irf-- ii
it y "
TOO LATE TO CLASSIFY
ST ila.tii!iti (olilmg kodak. ile
' tine. ' ' 4'. Itewaril for rii" to ller.ild office
.'OV ' ..'AVI;!
.,f
for our
I
I
to mot ami yon may lose a
If or
my
Liven UP your sluggish Ihcr" Keel
fin and chetftf.il; make your work a
be vluorous and full of am-
bition. But take no nusly.
calomel, because It iriukca you sick
and you may lose a day's work.
Calomel Is mercury or
which cuuses necro-U- of Ihe limy.
I.'ulon.el clashes into sour tili liar
breaking It up. Thai s alien
you feel that u w f ill nausea and
cramping
LWtcn to ino' If you want to enjoy
the nicest, gentlest II. er mid bowel
cleansing you ever Just
Inke n spoonful of h innli-i- Jiml on
Liver Tone tomslil. Your drugglsi or
dealer sills you a cat liottle of
liodiou's Llier Tone under m
money. tines gnaranti'M that
each Hpootitul will chan oiii' mIuk- -
Kl-- ll liver 'Hi tter lllllll a ilove i f naMty
a
calomel and that It uon't mnk you
sick.
Iioilson's Liter Tone la real liver
medicine. You'll know It next morn-
ing txi.au xe you will wake up feelinv
fine, your liver will be head-
ache unit il ilne. gone; stomach a III
I'o swept and bowels regular.
Inntvoii's Llwr Ton Is entirely
veKctal.le. therefore harmUiss and can
not s.i.iiate I live It to your children.
Millions or people are using Dodson's
Liter Tone Instead of cal-
omel mw. Your ilruKKist will tell yoit
that the "al" of calomel Is utmost
stopped ctttttcly now.
Tint i" a ditfeicnre between a
uiol a home. A home built In
Ihe lli'iglits now can lntar
be sold at a pioM i at her than a lo.
9 a. m.
NEW 36-IN- CH TUB SILKS assorted stripes.
regular 50c values, on sale for,
yard
New White
Waists
in plain and fancy
voiles, lace and em-
broidery trimmed,
regular $1.50 values,
on sale, very special.
95c
EACH
am Sincere! Stop Calomel!
Guarantee Dodson's Liver Tone
Listen Calomel sickens
day's work. bilious., conptiimtcJ
liemlacliy I'eud guarantee.
lileusurr:
dangerous
iiulcknllirr
dynamite,
experienced.
working;
dangerous
I'nivers.ty
EXCEFTIONAIL
VALUES
WMtte
Tomorrow,
in
Lingerie
39c
One Lot Yard
Wide Wash
Goods
consisting of figured
voiles, batistes and
4
crepes,
,35 cents
sale for
values up to
4
a yard.
A YARD
on
Attend Our Sale of Ladies'1 Muslin Underwear
All This Week
THE GOLDEN RULE DRY GOODS COMPANY
WE GIVE S. & H. GREEN TRADING STAMPS
Pi
SHEARS
Worth 75-- : ami tl mi
This Week Only at
50c a pair
DRUfl DEPARTMENT'
Suggestion Ii Made Thai the
Despoiled Edifice be Reuintd in
Its Present Condition to Reflect
Teutonic Barbarism.
Xl.lc S'llll Willi:-- If-- . !' i:il II I -
of l!i.' N- w Tiinr, r"- -
iit! 1 .1 l:li-.- n i c. i.- - - .1.- -
H.i-it- i i ,,l In- fnoo-i- l l
Wlin ti i r.li i In i t ma .'
I I I ait? i'r a '.hi' ' ' ( "I! Il:l'l ' II
i llll I ' Th- - I -
HiM-- l no : Hi. n!i- .it tin :n It.ri-il- i ':
lln- - Ti h h i lino lit II. h it
if wi n In- miw iii'iliil 'o In ,ni- -
rf
A BLOUSE AND A SKIRT
AT LEAST
Ami likewise- - the most for novor huve
tucli oomliimiticiiiH lii'fii sn (lcsirnblc from
a fusliiniitilili viewpoint which
iMini(iTs utility. uite ii )crfi''t unity
exists tn.lny. The si'puriit)' skirt is the
most ptipiilnr uicuilicr of tin- - Mtniiiier
lilli' llllil so, ni t lilll'se, the I I !
must follow,
iih' limy select - skirt from various
stripi'il or liunrcil matei-iiil- s in silks or cot-
tons; jersey limls fnvor. llllil tllP pi'll
while Wllsli Hiililifilines il IK I linens will
soon lie nlilniilil.
So when one selects ti Mouse to for
simplicity is to choose wisely tucks ill--
tiny, plents nre uenernllv eileil with little
tucks, colliirs nre severely plum or ilei or-iil- e
with iitirrow tucks an. I
ti ilniuty tiliick rililion. I lenrjjei t. is a
luvoreil materinl with ehepc i!r-- clnne,
hiinclkereliief linens nml voile f illowin.
L
Bagi for
Trunks will
of tlit-i- r niit .cases mid
bags t en I M'li. nml in unit tun.
Also ruses hll A com
No ( me
Sl'C t In in
j per nml Is hen-wit- reproduced In
lull I.
Paris. May 14
ItheintM in company
Warren, w ho wan
I' l'l'lii 11 lloVcrntllCIlt
i mi i In- oioliti
IllUe Jllwt Vihlll-'- l
with Wluiiu--
nuiO-i- t Un-
to iiriUi- - . iit--
nil of thl- - I'llllll'll- -
rul in mm of re flit ti rrifu- bnin- -
l t This ih Hie thiril tune
tin Ann-- i nn nr- luti-- i has call-fi- t
ti)ion to hii- - Ins ir'itHi-'iia- l niiiiI
tn tin- hi, -- tiinali' ih-.- I in I ion of I he
hnilililiK
Inasmiii h .is i nllati'i- is now hunt-i- t
to i mil' hi of tin ilani'l-o-
fulliiiK ! !u is. I was i'i iall in
i iinh'.l in tin- - offi lal h Di-ll-
lal Nni'l;- - I'm- llin hours i wan.
ili'M-i- l iinilo.Mii i.i-i- l Hint i oi:i'aiii".l
iliioiii.h In- inarm! n 1 rum. t ikm
"f il'llN. Ml. iVall.--
lii.iklln Inltniti- i uliipariMi-n- of tin- -
' with that of tin- lime
til- - la-- f It m months inrn.
lot: ),is tinihiiKS. hi- a;it
"I'ln- ' i hi ili il i now In ilati- -
K of I'll!
th- -
tliul
f r
:i in
you r k
hy
a
ii that
li t Iii-- i ii
r
n
1
n
r
W
ill Ii tion. ii tin- ri i i.t
li t ! in. t si .i :i of tin- flyiint hut-mi- "
aw a. that the
e i . t Ii f the nan- -
.ii' .o wiak that Jin-- t one rhan.i-wiili- l
1. nit: all thai portion of
lumiitinit il.'Wii. Thi wnlls
lull f .ra"k-- . ami an- - lialK Jusl
'Our Display of Straws'
Now, men, you want to grab hats
right off. It is our honest conviction that
our regular prices on hats are much
lower than you c;.n secure anywhere for
the same quality straws. They are in all
styles, shapes colors as well as sizes.
1 here is a wide assortment to select from
and you will surely find one in the hunch
thnt is jusl the hat you've heen waiting
for.
A. Great Straw Hat at
$1.50
Other New Straws Panamas at
Prices Ranging from
$1.50 to $7.50
Wright Clothing Co.
The Evening Herald, Ulbuquerque, N. M., Monday, May 28, 1917. fniree
MONTH-EN- D SALE SPECIALS
A FKV: (MKT Hl'lldESTIONS TOR
EARLY SPRING BRIDES
There will surely lie a few iiitirriitKcx that will
call for fi'id from you. We irivi the follow-ini- r
list of HiipK- tioiro in the hope that it will
solve Home of your "what to (five" prolileins
Lent her irnoris, Clocks, Ivory ami Celluloid
articles, (.'uf (Hum. Silverware, China, Cutlery,
Jewelry, I. incus. Oriental and Ihnnestie Kuuh.
Trunks) inul Itiijrt, I'houornplis, I'mitri-lla- .
J'iiihsoIm, unit Lamps. There are suitalile (rifts
here at whatever price you've ileciileil to pay.
Foreign and American-mad- e
Chinaware
Or VERT RECENT MANUrACTURENEW
DE8IONS AT ATTRACTIVE I'RKT.S
The fact that these china sets ami separate
pieces are of recent maiiiifiict ure ami emise-pientl-
in new (lesions in no wise conflicts with
the fact that their prices are unusually at-
tractive actual worth.
Mow does it happen? Well, we knew that
prices were poiujr to advance. So we placed
our contracts at a tune when we really did not
need any cliiiui". niv in order to secure the
of low prices. Simple enough, hut
true. Come in today and see these new sets
and pieces.
Trunki and "Safety First" Travelers
their delimit inn mit'cly
splendid I'nriNtiiirtiiiit.
li imitation Murk
iiihMiiik inl tinmlhitKs ic.
I'Uiimiii tlint inn Dim
lllWl-st- .
tile
.rii;it
nun'
in
-- hot so
nliii
these
these
and
and
huioiinir only mi'ii
thi thin Iron Kiiimrts Imu-rtet- t thrmiuh
lhiti. i rnmljerini; tho cntlir
I nuillil tuiy i hut thrt--
mn li ulints ur mih.siIii tialf u
lUixi-- Wntilit I a ii-- it to the Kloiiml.
"With the l"SM of the flyillK
the of the ntln r
tuts lii'riiiue so i;riut iiKiiinHt
walls thut ttn- - art- - IiiiIkhik
New f'i'ui'kM nre iiiH at mi; i iiiist.iiitly,
mi thai the Mi mi of lln- i ullii-iliu- l
is HI) UIIKlifl.-- . It inlllil hi' KIM-l- t If
nn limn hhells hii It. I don't iin-u-
ronlil In- - ri'storril. It
stnashi'il i'i-- r to h- - re
HlJOts. Wtl.lt I lll.'.l II
i I'll us it is - a
ruin.
' its WiiV as th
ln
m ton hailiy
r'tl, i't tn
It rnllltl I'i"
mil rtui mill
;itl
mitts r fiirllHT ilt'stnirtnui .n urn
it Mt'fiim t nn it Kh!ill !' k fit v i it
nn ii mhii Irt Hit wujll him
thrmiKhniit ii tin. i wh.tt iv.ikpx Hi
(iMIM-lll- !'lltl flf-- IVM1 to
it Would Iff a ihlf.tM.lt Ki-- U Imt iiotA
:nlitH it i )mm.)I to tr'Mre
ItlUhf .!' ttlillrt. Iltlll I flPllt"."' il (t'UltMI- -
rai .mit trt I I it tua IIm, tiu'.hjHHi.le ami oiuil thr walU. that
Would pr-n- t thi-n- i lnin tailniu un"l
thin triild hi Huffn sttrithrn'.l
';tlid isunln inaili lnl.it t UnurViT. ill1
ITiii.t nn ni' iridal'ly nt-- t r'V iit
t lit' IuhMii.k u Uh v SfMi.
int. ii I on Its tot at ili'sit in lion.
'Situ I ;im ht'if tlif hit tutu I
hoUUI NIV llH I'inditloil I" M t
''lit wot hi. Tin wh'!f ixttiioi
too hinlly rfalTvtl for tin. Mod en r-
l.ittoii to iiiitk' antlitiiK "f it Th
iiiuh inf Mit li HtH n'lii f o( Uf
rci)ttit' tM.it t"i-ii- oiii ftitn
interior wall
h.ill halt lut.it.
Ulll'lUl' tt ItUHlll
ThftT ih iinthiiiK
tT hi t h- U ot I.
vi
N
f
ih
ai ' isi'ttir mil l la
Th in v I lu nn t
oi thv
Ilk tln ni air j!a
h'tt. a la. tht ".Hi- -
not hi iht ail
ul th it. if. I
nil .i d o"t
mi til.it
si'i- tin- - autltot itii's an- now
a :hn li hi ti k wall i n.s thi in, hut
as till' llnXr lati lv
in eii NhellH of :iii i
Into the it will he more than
a If they pm-ii- ii
ni'iitt'iWiiiriiiimiriifimriiiifii im-ni-
iiwethvr. Uein-mlini- r
IH'oluilily
athiilral
tnioiii
t'atlo-di.t- l
hinlilil'.it
M'lnliiiK niillinii'
hutlrtiiiK
llllr.'li'le
"if eiililHe, it h nliuple to on- - that
tin lierniiin stati-ini'it- i that the i'atheil- -
ral liu h heen sht-tlei- l it Is usial i
a an iihxervatiiin post Is only another
nf their lien. The ratln-ilni- l toweiH
nre aliinit euthty nu ii rs hitih, ami ou
run euiiiit ohmu HUH'i-- Kvenrh
hnlinmiB that nr.
ut lentil :iimi mt'terH hmli reilirnrqrjl1' to ,,ny
woulil the Inw'i-r- hi- - ah nn
tin y .' Also thi- i il l luaiin .innoi triuli-ful- l
ihaiKu Ih.y are firinit at the
ralhiili.il tn ili'.lioy I'r em Ii hattitii'"
hi'i'iini' t oil nn i asil' ilrti inuii' :iih'
so i an ihi-- ' thnt thrre is no
I'allrrv witiiin a mih' nf It. Also lliev
lie when they say that the shells hit-tln-
tin- - ra l lime a riih-ntn- l
nml that Ihi y ilnln't nn-a- In hit
it as an alsii .!-
pprom hiiiK Itlnmis in lln- -
the rnlheilrill Ininns n'lini- - til '
town as In if us an in Inn
Nn. the art- ruthless.
I" deMriiMim this ureal wm K "f art .
they are what they eii that I'-
ll imv. thei are tleiiuniis. Just
nermuin- - there is nn name to call any
iihn that I'oiibl hi- - worse "
The interior niulltiiin
nil in now so bad It is
keep Ihe rubbish lean
II se lip In a lmi.lt tl ilKn,
were I'oiisiantli taken
there was only rM h'-- l
t i
IH
'itnfUm.
-
f
i
i
i
i
i
i
i
of the lathed-ililpossilil- e
to
il. tis was the
there. Then
ill the rmif.
but now there Is a siuvesnhin of ureal
holm, nml fissures Joininir them so that
the floor Is III plans five feet deep
with erumhli'il masuitiv. The hiKli
tilt r htm intally disappeareil nml Ihe
pi'h-eles- stiliued Klass of the windows
has now till itmie.
"The KroHteMt Inlraelo nf nil Hi. I
the liinlilinir haa resisted ilestriu tloii
so Pun,'." Mr. Warren explained. "It is
only the ureal lliukiiesH of the walls
nml the stun arehes of the roof that
tune suvi-- 11 from falliiitr In.iic 11150."
IniruiK the pet'iini of the war
Ihe itrint allied uffenslve n
April it is est minted that about :in ni n
shells (.'Il mi the rili nml I11111 Ii but
duiinif :'in "spite boiiibardini 111" that("llowi'il the mui slo lis of
all sues were mined on the pbu e dm-m- it
a pi'i nut of eiithl ilavs; and even
w liile we were there the ill -
Our No. 100 Silk Hosiery
CHOSEN TOR SERVICE FOB WOMEN
the worth of (rood hosiery is meas-
ured hy the amount of real service it
renders the wearer, then you can ex-
pect the maximum of value in these.
The excellence of these lie-(fi-
the making when particu-
lar care was exercised in the choos-ini- r
of the threads. Then they were
Well strelicthcned at tliP wear points
irarter-tops- , toes, heels ami soles.
All are full shaped and may he had
in Muck, white and all costume col-
ors. The price is $1.0 a pair.
Windows
Month-en- d
Specials
nn tinn was still kiiIiik on, Hhelln ion- - rtoni 1hh hihiik iiiiriiiiw In lottinir th
niaiul talhiiK in all parts of the city, j i hnreh he
We Inul iimpli- - inonf i.f th mxv of the j, UM hlw he hint pie- -
nhi-Il- hnrleil at thu mr,.d tt painphlet ilenunm Ins t)er- -
atln.lriil wiii n in tl mist of a pip- - M1.lllv , InH f i ivllizntlyli, hut
or iriuiipli-i- l iniisiinry uinl.-i- - tin- - trim- - hnil ,,, yr( ,n, n puhlp- - owinir tn
sept i n m tipmi an iititxpliMlci shell ., u(.,Iminn were k'IU
of :iun iiiiliuietiTM,
Alter isituiK the etiurih we mail
a hrn f tour nf Ihe i ll)' ami f- un J
throiit.-liou- t a mint rhunti' from a few
iiioiillis iii(ii. I.Ike Veiilun uml Alia..
III.' plain is Krailually iliHiliti'KtaliliK.
fulliiiK into final rultw I'p In the Inst
In mi lin l il m.'iit ahollt ll.'iOn nf ttli-'mi- l
ihliiilil ants of before the war
there. Inn then about In. nun
molt- - wi-r- evaiiinti'il. P'.unitt T.tujii us
the present puptilation. The laimiliH
hotel. I. Ion id )r, In the siiinre fin liiK
tin. eiitheitriil w lib h has kept open
thriniKhont. was filially nmpilleil In
lose its ilniirs nml the NirrliiKen whlrll
tiave beriihie faiiunis fur the peri innC-- i
It v "f their dm irs in remaining tn
lomliii't sitlusrers thrniiKh the town
Were al- - pelleil tn quit. Hut eleil
(Jurii'K tie lieuinriinc nf the filial
hemy ' It" ii k they held nil. Whan
one side of the street was
nhelled the em ire line nf ehti !e tnoii
their on the upnpsite slile nr A
llltie llllllli'l nlnllK Where there Was
miupara'ive suli-t)- and often artillery
iiffifci brnuitht up fl'nlll Mirlnllk
points uuiiiil leave their military
at iliwiinii h':i'hiiiarters,
wlib h Ik ins'.t ll."l in line nf the
I'hiiuipnBiif n liars, mill l alnily
hue a larriiiKi' t" ilrlie their out tu
'the liattelies,
ptakiiiK of eh.inip.iKne ellarn, kill
nttler III heailpiai lel'H told II. e I ha I
the in h. it ii ut h an' i ountiim on the
Mntane now in tin- - eity to
the nliii the war. Me wild
ha( there are mi iihi.iuhi bottle l
pn s. m ablation of $ Hrt.inui.u iii. 1!
Is plopnseil ll.still'l nf se II I 111' tills
labeled y Ihe leal that for t llH-llt-
nl it be i "the war brand"
ami that the rutin- 1111111111 be disposed
of under sin li a ln'-.- as the aii;hentlc
i ha ti i puis Hi of KheiiiiH that resisted
the UermniiN.
i in r drive thr nith the uty sliowej
manely ii Hiiuile hense that haa
at en si paitial ileu in lion, and
whole distriiis wiped nut entirely.
The Hotel de Ville in it eiimplete
nii'il,. Tin .' is n.iihlnu stamlinn but
friiKiiients of the miter walls. This
ilestriietmn was al-l- i part nf the lar.t
boinbarclnient. At the end (if the tmir
,
. .
.i... i a., o. i ' . i li.'.le I" ill.- - . in. e ... .W il Iillrrvv "ft in ,h
t
iii ii
a
a
stockings
a
,i
.In ( anliiiiil it" where in an
old palaie inljouiinif the inthedral
minimis, there ml lyen Mar 1 n.
I'nnlln.il of Itbelnis. Me is S; lenrs
of line, nn. I. ex i pi for a trip tn Hume
tn iitt' iiil ti c urn' ne thn' elei ted the
present Pope. In- has mil paswed a day
ii way from bis helm ei eal heilra slm e
the lii'KinniiiK "f wnr.
AlihoiiKli hall his palaie Ik in ruins
- bit fixtren tunes ilurlnK the Inst
hiiinhnt'illiicnt we urre r'eivi'd with
lull the enqueue that urns with a iit
to a i .irilit al. With ihe few relainem
'who remained. 'animal I.in-n- insists
on all
to e.'r h
I'ollsenls to e
was utixious to
thank hitn iiml
the I. ins
A inerii'a
il.ili.KI reiutte
If
ii'l the Mervti'es that
It in not ofir i he
in- - visitors, but he
W hitney W'arien '"
ils.i Mrs. Vt 11 I'M for
iIiiii imoii- - they rnllis ted If.
for hi- - t nut that kept allie
nn l:heimn mid thi
ha in pa k in- - iliiint. anil wlil'h is
by nil bis priests not seruiiK
In the nrmv II is paWii-li- and won-
derful Imw In- up e,,ialiiiliK
111 sii-h- t ol the ehuri'h even
lli.nik--h half lln- - ueneriilH of the a'.niy
haie biTueii ban K" to 11 pla-'- "f
snfeti He wtiti'hes that iiithedial is
In- lontlil w it. Il it Ihe bed-bi- of smile
mil- - w tin la til line.
lie told us of th.- I IM hiiiulmriinien
At the biKiniiin b" win. walkinir in
the milili'ii reailiht: bis brevlarv when a
shell fell near Ii nn. nml lore a birue
hole in the
"I went to my mom to prny." he
nn I.I.
"1 prilled tn the nnttelH tn Bualil
1111
.itlieilial. mid to divert the shells
At i, edit, when the firin had died
down, went oi.tsule, but ii- - Ihe union
li.thi t ram I see. alas' niy praier l
not been I do not mule
.tatiil, but 1 suppose i;o, In 1h wis
See Our
for
mi near Ills nlil eyr-- flaHhed nn h
spnke nf the Herman t'lirdinul nf
H'vimr a prnmine tn the I'npe
oyer u Near nn thiil thn thuri--
would not mifter further destrin tloii.
"What In tt Herman promlne worth'.' "
lie asked. "lAen I. pminiKe Kiven In
the 1'ope"
At the end uf our talk he nuked ns
to remain to dinner. He xul't he
would tuiisnler it "an hnnor." We felt
that It was we who would be hnnnren.
thai we were indeed honored to li
able, tn meet thnt Km ml old man "I
Ithelms. lie eiinie with us out into the
line de de Jurralne ttnt
stood there if. the miiishine while r
plintoRiapheil him intainsi the ruins "f
his enthedral. 1111111111111; beside a I
bush in full hhiinn. He made 11 wnn-deif-
pntiire with bin white hair, his
little red nip. and nhnut the
waist, hinilinir at us " "Id tind yet n
.
We drnye away to In the
:u ihe iteiieral of the divlsinti had
lilai eil at .Mr. Wnrreti h dlsponal durum
mil visit, .lust before leavinii we attain
ilrm e In front nf the rnthedr iil tn the
statue of d'.r Tne
entire hqiiare was with dehr--
I rum eor of holt made by lie..
idlells. There were sin II holes an, I U)
1, inert blmks of K'one within a
of the slat ie There Is reall
'loiiiet hliiR iineimiiv Hbniit thnt stalm
....
sii uni.ot
that tin- - Kian. e nff'--
their faith inul tn it In prayer.
I'm after thin hell shells and
about It
stiffeied
the statin
H Minnie
itself hns not
rnti'U nr eiar.
IS IT KlItNKYK?
to $10, Month- -
I'arilllinlr
ICpernay
equestrian Jeanne
littered
sninethiiiK priqibeti'
IHmi'I Mistake. Hie raiike of lour
Troti liHx.
(Hove Silk I'liion
....
one
wonder people nf
up ImpeM
of fir--
YOt'K
Many people never upeet their
kidneys. If luffermc from a lame,
weak or aching baek they think that
It la only a mum-ulu- r wcakneaa; when
urinary trouble acta In they think It
will anon oirrvi t itself. And ao It la
with ull the other aymptoma of kid-
ney disorder. That la wher th
danger often Ilea. You shoulit r'ulla
thut these trouble oflrn lead to
dropsy or Ilrighla disease. An
remedy for weak or diaeaaei
kidneys la Doani Kidney I'll In. IteM-den-
of thl vicinity ar
teattrylns.
Henry r.eier, SIT fin Fratiolaoo
atreet, Kama. Ke. New Meiico, aaya:
"X 11 uttered a great deal from pln In
my buck and aide. The pain vera
ao bud at tlinea. thut. I could
I stand them. 1 had headaehea, too.
I baa heard mat uoan a ivinney
were good for these ailnienle end be-
gan using them. They were Juat what
1 After 1 Used one box, my
kidney a were airenglhened and the
backai he wan cured. I felt better In
every way. Hun then, I have used
a few dosea of J loan a Kidney Villa
ott and on und they have kept me free
from kidney complaint."
1'rlee ti'je, at all dealer. Don't
iliuply ask for a kidney get
lioan'a Kidney I 'I 11m the Mini that
Mr. tieler hud. Koitttr-- ilbura, Co.,
I'rops . Huffalo, N. V.
Stores to be Closed
All Day Wednesday,
vet
Civil War Memorial
Members of the lleiatl Merrhanls
nssinuttton will elosn their stores nil
day on Memorial day. Most of the
In tho city belong to the
issiu'iatloii and the uowntuw 11 dls'.rict
11 ill ne hut up t:ht 011 Wednesday
IImiiv day WANTS All.-
find help; pi'Mtioiu , sell aitb h i
tin I'Umel' HI I lied I'.lll houses, l ats,
n pal t m nts s'urcs und renl eslate. Iltnl
the l"-- t. r'-l- l houses, lots and film.
Every item that we sell under the head of "Month-en- d
Specials" must be of exceptional quality so that
it's extra low price will be a pleasant surprise to
every shopping visitor to this store.
It is the money saving power of these offerings
that is attracting so many more new customers to
these important monthly events. Just glance over
this new lot of May Month-en- d Specials for tomor-
row's selling and see if you cannot use most of the
good things mentioned. You will admit that ihe
qualities are good and that their prices'are "special."
IJeualiste Corsets, nriuiualh
priced
end Special
Suits,
Mont Special
hardly
needed.
.$3.95
$2.95
Ladies' Initial Ilandkere fs,
Mouth-en- d Special, each....
Artsilk Crochet Cotton,
Month-cu- Special
Bags,
remedy
HKHAl.rt
1'ercale RuiikhIow Aprons,
Month-cni- l
(ienuine Leather
Month-etu- i Special
eonitontly
storekeeper
Special
6c
8c
49c
$3.95
Sport Stripes, Montli-em- l CLfA j
ISpecial, a yard
T
nTRnNoPORT LOADED
Australian! Relate Graphic Story
of Event! Following the Tor-pedoin- g
of Steamer Ballarat;
Not a Life Was Lost.
l.onilon. May !. What happen
when ft transport lonttrd with troM
I sunk by a tlermur. niibtnarlne m
KT:.phlcnlly told In the atory of the.
sinkinir of the sieuuier Hitllurat whb h
wan torpedoed April while earryinn
Australian troops to Knitland and
sunk without the lose of a man. rill,
disclpllnii and tradition counted.
There were no heroics, fusn or ponla
but eniiKitlerutile humor nud nnu h
Aa thn vessel did not sink
for four hours, ihere wan nninle time
to snve even the ahlp's pets and the
soldiers' masents.
It wua Arutac day und the olhrers
were pluiiniiiK to hold a memorial
aervlee. Tho coiiiiiiiindinK nttlier wn
deullnv with a reiiiunded ease. "Ami
what hme you been doln- - " he asked,
when then 11 dull enieh. it nound
that seemed a he said, ' to lift th
skin off your fi.ee." and the snip be-ca- n
to take 11 list. The "iiliiriir '
instantly sounded by the buglea,
followed by the "ailvaari '
Without eoiifiislon of any kind thd
men III four iiunuies, n u n. m ien
boat stations. Inirmit the vn) th'--
had been told the storle. of thev
"Hunt hln nd" and Itirkenhe.i.l of !n.
behavior of the troops and nil
theso Thus men '.ho had
uat-i- t Itowery and tliient pi.'ts of
speeeh condemning thn previous boat,
drill nowr used equally lit ''ary x- -
preiwiona In praise of them.
If iil rlaht boys." 11 man ejnea
out. "thn old man Is on tne nrume:
Don't Hinar too loud.' aab- uu oltl- -
rer. lauiining. neaue mi
order." Tho order to "si ie I easy"
wom Kivrn out.
The turn of tho nuiy mm" now.
Jatianese Tulde Mats, 1A.
Month-en- d Speoial, 6 for., lsC
Wearever Sauen Tans, regular SI
sellers. Mouth-en- d CQ
pec-ia-l Ue7i
Children Belts, Month- - 1 A
Special 1"V
I'ure I'astile Soap, Month- - 70
lid Special, it bar
Slmporteil Rice Powder, Af
Month-etu- t Special ATI
Ladies' Panama Hats, d0 Af
Month-en- d Special .... Vttee
Men's Panama Cloth Suits,
Month-en- d C( OC
Special pVi7J
The men knew lnUnctlvely that th
navy would turn up. It turned up.
fleet r oyer and trawlers appeared like
mimic. There wue a moderate- eeu.
and the hlp having been .truck rear
the propeller began aet.llng down 0
the tern.
While waiting for the bent to be)
lowered some of the men eang, aom
settled Jown to play card, and moat
of them amoked. The nurtu remain,
ed with the medical staff UMII all that
patienta had been provided for, und
the whole medical ataff rniained with
the patient until they were Barely,
placed in boat.
Kvery pet wo saved, with the
of some of the ahtp'a cata, and
cat, aa Kipling aaya, prefer to wain,
alone. Over the aide went Hill Aniac,
an Australian parrot in a cage; a gray
qulrrct had the run of a raft: a Jox
terrier an ner pupplee ar nowguet of the officer of deutroyer.
And It waa all done decently and
The bo,ndinter who waa wont to
call upon hi band to full tn by mean
of a certain call on hie cornet had
saved that Instrument ar.d when the
men were In the boat they hewnJ
from a deutroyer the old familiar cor-
net aing out, and acroaa the water
came a great nobte of laughter from
ull the bout because the Hltle joke
hud atruck home. The men had lost
their ship, were mile from anywhere.
In open bouts, but they could aee the
humor of it.
It wasn't exactly courage, because,
heaps of the men were in a funk; and
It waxn't exactly bluff, because yo't
can't put tu a bluff In a (Inking ahlp,
and the ea look awfully big when
nil can't rn-- any land, and there'ajust a handful of ofttcer running thejob and euuiiKli boat., and a fearful
iKiioranee of maritime geography. It
a thing which la very dlrhtil to
dettne. Il waa the voice of the em-
pire apeaklng tn each man and aay-iu- i:
"We do the thing well, and we
nre alway going to. Are you game?"
The men were eplendld.
They wore landed with promplnea
and dispatch, and eonit et foot u
Kim land for th first time without
bunt.
The submarine waa never seen, aha
play a email part tn thle affair, but
the Ilrltlah navy waa there and took
a very great part; prompt aMiatanc.
up to time and no fuas.
$6000
an hour
Last year, more than forty-fiy- e million
dollars were transferred by Western Union
Telegraph with Safety. Speed and
Economy.
WESTERN UNION
Taut TtletramtDay Leturt Night Lttttn
Monty Transferrtd by WirCabUgram$
THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
!
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The Evening Herald
oaonos a. tajxiaxt. (anrr
PnMUk4 Try aftarnoo
apt Suntta at 114 North Smoh4
IKi-a- , AJbtxjtxirxiti, N. M.
KtrM oal-1- w anaitar
t tha poelofT- I- M Albuquarqua,
N. wnaae tka act of March t.
1171.
noath by sail er carriar, le
Ob year hj aaail r earrlar
la rue tl tt
.Telephones
Bvalnaaa Offlta
...Ill
BdltartaJ Room 117
TTK) MAW M.lNKIrX
Marnuel Onniper. pretdent of th
American Federation of Lnbnr, hit the
out! aquarely on the head the other
Any when he iiiint that tha "Ml.
rich-- and tho who. though In mod-crat- e
circumstance, try to ape then
wealthy brtthen. have imi many er
vant4. valel and flunkle. Mr. tlonv
pera recommended that then penpL-b- e
raleaeed from their preaent employ
ment, which la wholly unproductive
and aign-- d a work from which the
nation will derive m ;ood.
With tho country farina a Uhor
ahm-tag-e anmethlng ninet ho dona to
brlnx tho much relief. The a""'- -
ernmoni right now la conalderlng tho
advtbllliy of importing; haVf a mil'
linn iThlne to be ued on farm worl
and In other Hum of employment uit
ohle to their ability. The Immigration
lawa are h partially
and Mexican are to he admit
ted to the Vnltert Htatea to help a!
lerlate the acuta lahor altuatlon. Thl
aliowa heyoti any doubt that govern-
ment official reallae that etrenuou
method tiiut be employed if the crop.
of the country are to he properly har
vetoed and the other work rarried for- -
ward aa It ahould be.
If the eovernment would confyata
all tha raleta, flunkiea ahd aervant.
earept in eatreme caw where their
ervfrea miaht the actually needed In
the home whera they are now em-
ployed, thla would o a long way to-
ward relieving the latoor ahortage.
Hervanta and flunkie are all right In
aome Inirtiinre. There are aaed peo-pi- e
who must of neceaalty have them
ho ployed in their homea. Hut In our
(pinion a atrong. ahleboJIed man w ho
ernplov a flunky to take hi coat, hut
and "cane when he rum home and get
them for him when he depart, pre-
pare the water for hi bath, and per-
form the other little dntle which
narvama are tailed upon to perform,
might to he deprived of hm aervant.
for the period of the war. at leant.
The women, of coure, are Jut an
bad. Many of them not only never
Cook a meal but have their breakfa.
aerved to them in bed by aervant
They have maid to com at their
bck and call. Their every want 1
looked a.ter by flunkie. "They toll
not. neither do they plr." They spend
their time playing- - bridge, going to
movie. Joy riding and fondling
poodle. In fact. I I difficult to deter-
mine in many caaea jut which end '!
the chain the poodle I on. To put their
hand into diahwater would, in the I
opinion be a crime.
Tlila war I going to all for aa'rlfi
ce, and thi-r- e would be nothing wrons
with a plan which would releaae nil
the aurplua flunkie In home and
them to where their effort-wo- .
tld revolt in aotiie gm.d to the
"TH F. noill ll IM Mi t h'.."
Klve MrKinley county men Intv
ieen coniif.ted ot frmulM in iouneti'n
with the election held liixt Ni.veoil.er
The iae wa tried in the federal m
at Han'a Fe !ut week nd the Jnr.
which wo about evenly divided poii"-rall-
brought to a vcidl' t In e h:in
an hour. Judge Vrble't I eapectrd t.
paaa aenfence uion the conv i' ted niei
In a few day.
The defendant were judge ami
clerha In pterin' t I'.. In the Son Mat mo
mntintnin. It wa alleged 'hnt th. y
returned thlrtv-on- e lllegnl Itepuhlieun
votea in addition to the twenty-e- i
legal vole emit In the preciio t Pour
witneaae teatifled tlial fiey voted the
Democratic tl ket. hut only one ballot
turn counted aa having been cmi le-
thal porty.
Thla I ald to be the firm case
w herein peraona have hern conv b t" I
of elu tion fraud In 'hi Htnte. ut
leut in a g'uid m;iny ear. Mowevei
If repon were true, and it i iif'
to afiKuiiie that nuiny r tin in mere H."
IH'tiltrnilary ought to be full of men
who have been guilty of padding i lc
lion returna and thua ihWHi'ini lb
will of the voter.
The men coiivlned in th" MeKlnle.i
c'Minty were not ut'ogrther
Tine. If they were com-ete-
to nerve aa udgea and ( lerk
elwtlon they mum have had ecu
enough to know thai tumprlng with
election return wa a aerioti offrne
However. hty i undotibteilly tin
victim of clu umHini'ee Men hlghei
up no dou.t were, a they ai-i:- l
nit. the cne reponlb!e f"r f.ilif ing
the return. It'a too bd they i ou" I
not have been brought into the net tor.
and eetif to prleon. aome of
f "k a eJ rJ. aTai a AL
"Vn. tUmitk latT tf llafll
the "bo.." ho plot and can !
be carried out thee damnable out-
rage In the penitentiary, would huve
a wholeeume effect. Hut. unfortunate-
ly, they ny aeem able to make
other the "gnt" of their Jiraiei
scheme.
MrKinley county, let It be an id In all
fairnea. la no worse in thla reepect
than many other rotintle In the tat".
If a fair election had been held r
San Mateo precinct A. T. Hanuet,
IVmorrat. would have been elected
ta(e aenntor In place of Gordon. Re-
publican, and have canned other
changea In the McKlnley county reaul.
the know they arejrerent arrival n el
holding public office to which
have not been elected have th courage
and manhood to reaign and turn the
offlcea over to thoae who are entitled
to them': We doubt If they will be
o magnanlnioua. However, ihl wool. I
be the proper and commendable thl'ia
for thrm to do . If It ha been clearly
nhnwn that they were elected by fraud-
ulent vote they have no right to hang
on and deprive nthrri of the molu-uh- i
inent to which they are Juatly entitled
lerhaa thla will erve a an object
leaaon in Pitore election. '.Ve hope o
anyway, our election have In th-
peat been nolorloiinly crooked In nianv
Inetancea and it I high time that thi
people oT the elate were aeaured an
honeat election and an honcat count of
the ballot.
IIKrll Mill Mil, (iltXDIATIX.
The Herald take plraure In
to Ha readrra today picture of
the fifty-eig- young men and women
who rnmpoac the 1917 aenior claa of
the Albuiueri'e High School and who
will irceive their diploma whan the
commencement exerciae are helt
early In June. The member of the
clae have reaxon for being proud ' r
the fait that they have completed the
preacrlbed coure of atmly and are H"W
ready to battle with the world If need
he or pnraiie their gearrh for knovv'- -
edge in high intiutlon of rurnin.
It will be n.a licit in.'inv of thei i
Intend doing. The parent of thec
voung people ahould tuke a (,'rent dni
of pride In them, and tha rltlnen of
Albu'urriie In grnerul ought to, nnJ
no doubt do, frel thnt the money apent
In ajluca'ing them h la been n good
Inv eatnient.
The w'h'w.l vrnr now neurlng a
h been a highly aatlMfnctory on.
fwing to the crowded condition' of th.
building the work hn been carried
on under more or lea diff icultle. but
thi condition will be ihe Itus-in- n not
leaat partially, by the time rhonl
open in 'he when It la hoped tin
new building will be rendv for occu-
pancy. teacher have been capnhle
and painatrtking In their work: har-
mony h.ia prevailed nn.l everything
ha run along moothtv.
4 "4H NTV A4.KVTS.
The viiiiou conn' ll'a of Sew .Mexn--
could make no better inveatmont lha i
to a county agent n ra' l To
do Una wa made poraibie ajul i'iit-aunpl-
under an paa--e- nv tin-
apel-ia- l aeaalmn ot tin leg h ' lire. I ll
del ilo. provialoiia of -- enate tilll No .1
ibapter 1, colllttv oninilHaUinei a l'e
a ill hui ir.i-il- . upon a petition of o
hundred borin fid laxpavcra. tn nria-
a apei uil levy for the Mipirt of :1c
count-- , o k- - in At the inoe'ii'
time e.eveil enntv agi'lda. who are
expelta in their line. liu emploved
lrelciit 'rile of Ihe at.ite college li a
iioiinir that he b.iw aicciK-ti-
in ol t.i.lilnu uf'. ent fuii'la) to Id.o a
paid vvoiki i in everv other nuntv in
the atai. not alrriidv h.nit.g a let-nli-
Iv paid rt.
Cleveii women are to l.e pland In
tin field l.t once as uglleult Bial iiae'-- t
an a. Tbcv v.l!l he emploved in wtk-in- g
aiii'ing the woini-n- . litem
mctlnnla In (arilllnu. pie
"civing, pn , .nan. oi of f..o. and b'inr
ii . a generallv. Their work
rxpe. ied to bo pami iilarl elferti'e
in rural ' "inmim.ti.--- . who h do not of-
fer the lui ilitiea the way of n
electui i..w. r and K.ia to w lib ll the
women tesnlltig in.citu.s n.i
I
'in i h n In v at Una tinie, w t"
' b trea ia being pi ned upon tin
dev i '..cm. id of aariciiltitre c.rnnu
genta are veil in eaa.ii v Thev klme.
the method of i ini. culture, the (ol'i- -
lon of the are. I (iiealoli, underallaid
.iliac- ta and other lieata h1io:..i be
ombatti d, i an iidv as to w bat l"d s
are best suited certain local fib s
give ,nti ir tuiii a I, out planting. .rii
viiting rind harvea ing mt. In f u t, he
invalmtiilr in nid:ng fariorr tn be. mm.,
auccen-fn- l in the work of tilling1 th.-
soil.
ArrP nltiire In New MexL-- 'fei in
It I vLinij We have vaat trctr'n
land now bring filled, but orfer ''
gel leanlla Ibelrfrom the Vnril-er-
i d expert ii!-- r This t , n in
gotten II oin louniv nn i i" vvii
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UDERTY AND WAU
.:ou acid forever,
0:;c ADD (.SEPARABLE
b mm mwrjLMr.
v c V f f 0 .lafcaWl. ill HW.
i eeee
land'A" ' " feel ihe .i.ii.e.have Ihnuanh'.l. of acre of virgin
. We men h oiii'e were Ihijiwn tlng the coming of the plow. th. An. we hate to ii It the R.iiue,
narrow anil me oincr imiienient m-- c
eaary tn put them under cultivation.
Settler are coming In and new hoiiin
are epnnuiug up In all direction.
Karmlng here I generally condoned
under dlffrrent method from thiw
ued in the atnte from which the ,i , think when at the end
people hail. Then newcomer need, Time claim hi due,
n.oda of hull not greet li.m ... a li cndadvice aa to the proper pr-j- We
Vedure here in order that they will l
aiiccerxful. The county hh. uk tand
ready render all the a.Uliin'e I:
their Mwrr. not only to thooe wlm
have bn ith im for year, but to ihe
j And im.w, ii Kmeraon might pu.
the emliattled ftitnier iniit the I
i rnp heard Drouml the world. '
Will men who
the, .
way. what ha become
Cole Wouldn't he he a commiumr
elimiiinteiV n:ito warn to tax Imlii
fall,
The
hue
expt
In
have
h"u
how
is.- -
in
In
'beat
how
In
nvlne
man for the fight ?
i
Pur people nrc going to learn from j
on what It mean to "render unto
Cear the thing that are fiear' " l
X dy but T. It. know what
narrow eacape the kalner ha Jnt
had.
Now if talk . mild only win vv.ii
what an cffli lent force we could turn
lie Hsnilnat Ihe kaler in the gen
tleioen f'.'om 41 atuiea.
The that hia'ory will re-
cord ttie beatowal of the title "Wl!-hel-
lie limit ' grow more remote
everv day.
I'rrformer are forbidden to r r
"The f.ar Spangled Manner." hut that
doean't prevent aoine aiiirera froi.i
tearing it to ilei ea.
Home viamnarie are preda-tin- '.he
ear))' rloae or the war. but it look
to Mia na if the dove of prace i tio
proud to light yet a while
"To ilimiinile the vvji-i.- " mv a
Vvotuan'a fallnn l.ote. M,ibe it wi'i
be rliiiiiiuili d. but voiing men loVi-r--
will roiilllille lo gel tll'dr uriuf nrolind
the place where it ourh' to he.
"I'ctticnats ate no s.i the
Win det.ai l fi.cnt. And. i'.av intr n.iide
iiburrv attoiM on a hi t Mithinv day
we ure iic I, ried to uiiH iii in t li
I'm le ia jo'mting a i omuii"!' r.
trv to death, If Ihei la to titiy.
thing of lhi olt. he wa nta 1,. i:
lii'liac'f.
ilernian .rowu prince. after
new troop, aai.l that vvit i
am h aolillei a i l ni.'l l' conlil lek th
very devil hnioell. .See way ., apeak
of hU father.
llrltiall propoae in let Woinin i
on atriving at aa ol ;'.'i. W'e didn t
kimw that women ever nrrlveii at le
III!.- of 3D.
K.iiacr. ba.iiig been d. .i ppointcd
ahont eating bia i lirisiuiiiti .iinner
1 I r. in Puna and for I ' ' in London
.'low aa . a he Will cut It f"r I ' in
Till" aurees Will I'll ''
Sam a plana; in tti.it i the b uia-iii-
in tithe place i.i xi day.
I niiei o William b id I.
of I'm le Mam' dciitl-- t .
ti . tn fixed t t nmuv 't.ii
ilil a'lnoat I. .til than
otie else tan do it lull i tl I I'piT..-- .
Amen an ileni-t- r tin- .. .e at,,
'be.l " ihe vv .1 Id . i t 'nr.'
Will .11. IW II- I- teelh of l.aislli.-- I
ibt. .ml lion M'li foll-e- t ll.
Resources of State
Ranks Increase Five
Millions in a Year
S.e-ia- l '.irre...,.i.r. 't'lir ln-nl- .l
Santa . X. M May '.'. - I t cm
May I. 111!. io Ma i l'17 the total
raoutc. of the s'lite ti.inka nf X. vv"
Mexico inci'as..d iioin til t;i ?i:i "
to It S7 I. .".: '.. a lolal of l KtT- -
:tJ.7'i.
The total ) pus. Is 'tvrrran.'d frmn
Hi..'iS '.' I i" .. t..- -
tat of H ' 'I 4 s.'i
Tin. tot.il loana .mil ill.--, nunta In- -
I, isr.lt iroin l I.. I s:" tin ! 1 .' -
171 i.e.:1 '.v. h total c,r i i !. v n ;:
The iitnl number of deposltm a in
rreaseil frmu .11.7I In :i "'.;. a total
of
Tina. Iil'.ilres. wlti'h further
llni phenomenal cf
aiate itnnklng in Xeiv M.-- eo. mf
idiniin n the report tf State I'. ink
J : t . m l li er litoiK-- ' H V.in Stone, no.
rnii' coml it .'.ii.s at ii).' rl"i-.- ' of Im.i-iics- a
on May I. and coiiipnriiiu the-- ''
condition W IMl stale hank conditions
a' the lose of imsinesa .Mitv 1, ltii.
fn tlm veur a' it bank rcanui.--
liicreii- - d i.t the of mole thaii
lull. min tuntithii- Tim Ml'iiuei "f
i.aiik" t'.d"'l"''- Ml - tcoirb vvaa .ia
ana ii- -i .' a veil aini
The Scrap Hook
niiiiimnmnnininiMtT
"l-rr- r TIIK fAT lIK"
My memory goe
) Amid the long "
When, nm a child. I Jo ed to ra.ua
) Where mimmer hreeaea blow;
The ewiugeia mok a turn aboci,
I And every lad would cry:
Don't aiop wIiik don't pin h ma
nut ;lt the cat die'"
And cling unto II Jo'When younger comrndc v't!grow
And how It i their eve.
We want to .i na long ngi..
II'. face ivl.i.ir n view
I l.tr. tor one, ihiit I rhnll rr.ea
To re IiIm mMIic will ninlt.
The nwiiig of his b.m lomh ! leiivo:
l.et the cut die' '
Hiimuel M mini n IV. k.
l MX I ssMU K.II.Wt :
Tlia tapi'.ol bniMing ut WnKblni.'1'.n
, , H n, Hu w r,P. ,i
......i, ,.ir(n il and no m... . nl.
lowed lo carl) a i.ckage tn.ilc. lie.
d ilooroian of one ot
iioin in the . .iiiitol
iook Mi" luni.i in a punt ini box w Inch
lie plan l III a window in one of the
room of the Iniil.l.na
a little lutcr a Ivim-eve- d guurd
apied It. Naturally, hi ttrt thought
"inferiml machine." I iittoeing
amverlt over, he picked U m i d
carrl"d it at arm. lenitth. rxpe.iiiml""
By Ihe if(ccntl ihc voiur
Blea? go...!)1"
probability
alilebl,"
the
l'J
the
1' nuen wun maanincen.
it to mo ofT any minute. W hen h
rea' hrd the biiaement he plougr, tile
box inio a pail of water uiui congtui-ulaie- d
hitne:f n having M.nl the
Kiillding from draiructlon or great
damage A litt'.e later ll... w.itcbiuaii
nlM'ovrred that h'a lunch vvaa none
and :lit rvligated. lin'aa III have lo
live on tablet till lie but v irlt
ilerniany H patch"- - op." he com-
mented ruefully, when be fo.iml in
h -- caking; ill the water
lr; t MMIk
Mark Tv am and ' 'liauii. ry M lc-pe-
once went abroad on the .ain"
ahlp. When the ihi .i lew dav"
out they were both inviied to a din-
ner. Speern-inakin- i time came Mark
Twuin hud the llrt chance. He poke
Lwentv minute, and made n great hit.
Then It wa Mr. v turn
"Mr. Tuaatmaater and l.nd.e and
ileiilleiiien." aald the f.uiiou racon-
teur ut he uroae, before ilni.ier .Maik
Twain and m aeif minle an iigrermeiit
to exchange pee Ilea. He Inn .Hi"'
delivered my apee h. and I thank on
for th pb aiaiiner in v. bu ll
receive,! t. I feiiret to any thai I
huve ln-,- 1 Hie note of h.a apeech and
ijiinot remember mistlmm he vvna to
aay."
Then lie kjiI iinun There wa much
laughtei. .Next iluv an Knm yliui.iti
who had lain :n the I'urtv cinic
aero Maik Twain In th ano.Kinu
loom "Mr. I'Iciii'-n- ' he asm!. "I
coiiaidrr were mm h in.pose.I
upon ''in i. lulr I have lwa heard
that Mr. liepew .a a clever in. in. mit
really lhai .d hi V'.u
i.iat night a'ruik m" a I'chij the
nio infernal ft " Til lit- -.
i vroii v si in:
A pastor h i" It hi" pulpit for the
ai my A line example und then
ho vv ill Wei h." pay i verv b r'v I
11 eano i liei Id
I.IICI s l ItXIl W V 'I 'I'l I'l
Till) "id I ion at of the Pcr.li-jvhaia- a
ltnillo.1.1 coinpanv thai it ia
vi i! Inn t he rea. It of iin enijilo;. e to
nei onie pi e. 111 of t he ri a 'I ma v
I now tie exiei d to Hm-.- . bundled
g i a who hn liter. I the . oilipanv a
tempi, iv a ll at r. ei ata'it.n
,. the otti' . - called for women to
lil the pin. . f men lea i It'K t"
Ht or Hi hialn r sn li" " ' I''"'"
i. .lis made . ,.,. .,iiT bv the win Tln re
j a e a No I ii m li n d i ' li'i'U ''"','i''l
"ll t he line " -III the vafi'.-i-- s'lll lull
w eel. e w I . k. a ml I'l'isimi gu
' c:::hl ' I' iM'eliogril l'il-- 1 -
'Til " ! 'Ill'' v .:ir " an ollle.a ' of
I he ro.i. .1 . iere vv cr a hoii: half
' i'.t!1erel alllotlg Ml.'
.i d"f.''n s
j i hi re t b nl . inplov ca .ii r.roa'l
' st el luce hnti'iieil id them
'l I'P morning Thev a up
i hi- h.iis ,i R to w..ik ir.hoiiti
ado,. ,, ,hc tiicn I'l.lladel.
phia r . 'U--t l
Till. I Moltlts l I I Nl
OH
mw hi 11.11 I I I - I I
HoW drill!." it is to d" d'l'V
we,:
How del IK l,t' il in the ll'i'l e ofl
io. ' dVVi .1
I
ii" t like I
Ins e d
With a he tn! of hop' t u mi t' '
h th- aide
at I 'o'lntrv a ra'l.i,n-- ileiiKh' t is.
t,, pm ..n th.- . lllol- and tight f"r all. j
"W d- -l li Ii' t It I" Ill foreign land,
To iiphml till- - and for I"-"- '"
stand. I
'
o iv del .' h ' I to allp of tin
ml
And .f inns III t
'
,;,,i
liv 11. olk l.l'V" elislci
I. si. ll. i, g , ,,,. orcheatru pin in,
'a beau'lt'il ..Ha in the hoi-- 1 wlrr- -,
Kan Ant. .ul".be w i s s m
Tl'Vlts, I Sell. ii rtin-tni- i, apeiikmg to
a little k.rl lleirbv. annl 'll" de
:l..h'fal t s ami then rxpu' d i he- -.
be lli.-- hi" - li nrl.
I'OOI'.fl .HXIM
h'-- of "ITirar. Iit grxlldniol
aweetest metnoi ie. whom wethuil. "f
'na siiiii.-itl.nn- 'o make both meet.
at iiititl in if '"iH doing b. r bitter r
, , ,,n t ik iind h im
.cut, a pound J'lat toil) veins :.g"
yei'pnliiv. A ropy of the Tribune'
iHMed May J, ,7. lella the tory.
Here 'ate om ,.f l he price grand
mother paid and the one paid now
I he only rtgurea available being whole
ale coeia:
May IV May it,
' 177 1(17
Huilcl Ill-i- Hi u $ ,RH
KgRx, iloren
.104fheer. full cirnin,
pound
.12', ..1
rotator, new. bu . . . in sinHref, hoi t l ib. ft, . 20 V,
Turkey, alive. , ,ll i'4
Koala, alive, lb .UH
.ilHl
I.ard. II ,i
.:i
Ami x i n ml ii i h or. dear mull, wa
luiltig win- price too. That altie
Ikiic. "M eara ago io the day. ald:
i "KiiKiui ix borrowing a win loan:
var hn been declured between Tur-
key junl liiiiiiiinin ; Konrinh urur
1 1 iirtK.i t to u, utp with Turkey ukuuihI
liiiHMia. Ureeie and Turkey me at thejliruklng point; the TmK attack
;IIUKln: fterhln nuike n offenlve;
KunmIh cforM the Hi i II he." I 'lucngo
iTribune.
lltW 4 I It NM IKK Sl l.lll
A vlall to the lamoua I'r.'Vidcnclu
aug.ir nil'l i Intel rat inu. not on'v on
It ,.w n ncco'int. but becuuae of thev
haractel latic view ol rural t'uha
w hu ll ihe tup afti'i'ila
ll holila adilitionul Intel eat when
to k en. u we took 11. ill the mldat of
an aiiaieniiv iniernilniiiile revolution
which hail ininle tin, entile Wl.md.
with ihe ecciiioii of Hiivann piov-lllc- v
iiint-- i to toiu iata. Kvrn
in thla Mti'e Joiiriirv f hivl.v ix
in i tltroH.b the oil Mif itov nice
there war a l,ght elenn nt i, rirk
H:i It d'd not l"tr.n t from H i hann
We nia.le i!ie ex- uiaiuu on a perfect
dav In March. at:ei aeveral i.i.n.
whkb in ibv tropic can only be
d a H'lilv waahei a." had
turned the p.nclie, brown laudacaiie
green. I: wiih one of I'ubna cloud-le- u
dava vvbuli me rare, for Uaiiallv
Willie i lonoa iiiai urni irruai mr aini.
m. ik. UK the day alternate aun and
shadow. I'll; the air wa cool, thank
to the itllt. etii e of the c:i. ihe piny,
line ..f M.ciiii.1 iieing onlv a intlc
o-- iliutv mile w ide from coa"t P
l oa-- t at lis vv Ideal point.
Much Mai luiH-- hi Mill.
The unit ) ii til ii u is ol coni-rct- und
elloimo'i Mn cf'.telinR. the visitor i
aie'-H- with ihe igil ot vaat in n hlll
rrv on everv hand and with a most!
ileltclnll and prlvilaive aroin.i Tha
lloor caked und aiakv wi ll j'lmi'
apilt Uion !'
The first ill the I'l 01 es of
"g ir mak.ng i the ext rail ion ol the
vrup from the i iioe. Tina ia done ov
meiin of llllllietiae tee rollers winch
a.iie. kh tll' "tit out of the atnlka
ai u clothea wringer force wa-
ter from the clotlva tha ai" led
d The .!! pioirs cont inii.i I! v over
the rcvolMntf clindcr like a lovely
ii. bn i.iMiait r ii ti ii n u ofl' Inio
in in h a by which it i carried, along
dci I'i.h wav". until I ia eii;i!cii .l.to
the "tt.i.ni.ig .inptiatiia
'lcr till- ..ll.lin.llii collie- - the b.
Ini! o the sop llii ' il .-l'
II ll Utile pro. esa llolllog pre.
iiiIh the fermentation which '
ilick to art ir. lb " ia U''''oi'Ul:-- h'
,n tin I'irsi I" alao. any il'ii'i
contained in it are kl'.el bv this .:o-
The svriip s le-- ed tine,
and strained tlir e time.
The llnul pro'-e.- the ci v d.l''.i..i- -
t loll of the H I bet . l.e HU. T
ci. sta'.- - ill" s. p. i.it d r" In
then rooile and "- w h ll
rv 'a':i.ed. Tho a.iifnr 'n"n ' i i t
ill la 'li i ' i'.i unit ' ""ti
crv at :i ::.a; ...n i l'-- l 'v
st-- till
Then ia tn. lelin IIS I'l' 'i" 0
l .1 vv -- uc:lr I" "t. Il l" d t '"I" ''''!
i r be . - ' ' .i ml ll'-- l
he t elil.l " Het ll." f il an old- -
p-- ',1 nil I ill"' n unte. ;u i . Id
Si"il I wholesome ro.ln.
wlm h.i s.l ll, pi' d origin '
ci, r' l' I' It at
fa n t he !tn or ; i. l''
, i i Kodi'l ililm.'li I, lit I."
I'.c.i i
I.I .HM IW I oltMIH XIII I
M ill M. I H
M. III. .ii- - f i to ' ...mil.. Mi..: : Mil
P it al 'oil a utile f of.!
' h ' mi sa t ..rt h
ir I" .1 'a and do ill .tr-
etth' .1 pis"!t.ii:t nl- -
nil',- - ills
We ll illl'IV'
Innio i'l li"lV un.t-s- b
led'V d pa"' fl. W to
nif 1n hi .! el VI ,.t .( jii.n-- t
r ' . i.e. I ...Id, ci- - ' nl.s
ki- and i eaoluteiv Ihe h- r- -
mat n iim-li- i dnei i "'
on, I 1. l ' I''
t - . Ao have lie" n led
We .. i. ecu pried "CO
. M'll.SC O' bv n f i . in- -
ptesaioll til. a'' lie "'I "'
to!,! ii- - tinIt,.,Ill poll i I'""' I'd-
g I lint!- - h' 4 imiii ii"
know I. d li. of ll.'Vi ii- - the M no
llill'H'll is
Herman- - Is nol near .lete.il a
,. have I '. 'Id She 1" ""t statv- -
...I nor '" th'te ' ..f a'ar-va-
.ti ll'ihit-- t i Hoover, who ha
I,,., I, .,, llclUI'Ull dir.-tlll- g Ml.' H- -
'.all. food sllpp '" I i n II"
oullh . w .Ml the r. .Minion
.. f aflaica in i. .Iliiic v, a.ivt.
enough ' I "
..." er-
- '
th-'i- i i v mi ine " .ii i".
VI O ... ir- -
liHIII ii v i v. n ' it "i"
mnnlng Ilia- - tb - war wa t" ' '"
of exhaust. on Mi" i"'"" '
Mini the Ktiglish It" on1. mi
hn "iippl.e tt'"i aiil oad. I li' i'' f'" '
of nlliible a". I.ahM p In ii l ,.r,.
her old men.Sb- - u' ill' 'I '' ' men
h.r 'hi', n ami tier pliamiers t"for Iter I''-- -,,..s,.,naprod m e
Willie 'I 1' tl Id' ' ' ha'- been
fair' -- fill , l,. I. 'tie fond-e- l
bed many I mm lieu.a' nil hn- -
ra' 11.11 In siippl. lh"".h
abort, is stit lo hist until the
antocl.iMc "V . lllllietllharvests mi
rati". m thit Mnhm :im Inn I iin- -
U hi- - ma - b' hlldkc'l I'Tonl Leslie
s. Ill T WII IIV Ml'
It. It. Horn. Inn ft I r Hot!" ind iv
I'll- le Sam I"to .iifcr hi erv tee oMr. Ilerii'l.'ti iI'l"-- -be P.
irrtiik-c- "V I'f fes-i-'- ti and
.,,., !, be a ' '!" )"" I'i" sdl-'- 1"
thai port m "I" ' "' Viigiiu '
lH' I Mont T l'ie- -
PUT THE SCREWS ON
Tl
They Were Started Off Emily, but
Their Work I Becoming More
Arduoui; AH Must Sleep at the
Prekidio Hereafter.
bf Anrialf i Pr.vi
Han Kt anclacii. fa .llav i A
the I.Miu men at the I're-ldi- o nillltar)-r- t
aerial Ion here who air lain n
three nam' ha inten-li.- t . oni s,. winch
will lit them to be ollbeia In the new
1'nitrd Hiatea aim become mrnially
and phvalcnilv aotuateii to tin. airen- -
UOUsliea nf tile l... the lilies vvlmh
govrl-- thrill gladllnllv are lien in, tut;
more allllglv adjusted 'i he late-- l .a
d'-r proninlg.ii.'d w Ii.it 'Inie win lie
no leave lii'in tile i ami. ,if:er the
evening ala.lv p.'i lod Tin- - men vv I! fc
be rettir.'d to do tll.lt- '-i . w, ill
lie barra' ka
lietetofote i. baa been il I'm as hl
for the men o the ft -- . o ar
l.;n o i I.M K and inallv a tee. I oi the
ofiport unit to to . im- ai .1 litxnt
Ill ll'l Ihe riillii' I tn of ,i ain.ng bed
and ailk piijamaa Aa long aa thev
were back ii the .l"b ne liml
at "i.ta tii.ihina wa- - said
Thi now is a t Ii in u of the .i-- t. i:ierv
man must be in hi" loiluai v ct a'l. r
t ts.
''Tra.bini to a fo'.l run" ml
the aallle litl."' aa 'l'e ' n u l.-- the
leg game ' .i l.ml! stir
i ill" iioithw.- - Th' dill v i
in easy and lm .i 'a' v put on Ml'
ai revva ua w.-- ge- h.lld.tl'-i- t:nl used
l.t t ti It a a
Th: .. it"i i ' t l ' v si..- - ut- ;lie situa-
tion aa it cl-!- . r the I'lia.d;.. Those
ill chalue o- the e.inip real v. 'd that
the men l! v .'! li .ml icg vv ci o
liirgelv I .cr ' ed iM.m th and
tile of tneli eliH.ik'i d III mote ol 1'S
et'dalltiy biisine- - pin -- it l Adiii n
innactea and b.m. a and t .t ' .1 f. . t vv "t
expected to start with. Tw " '..- -
ha put the "tb v or "...if .t .t- -
behind the mt n and ;h'-- ha ome
..i. . ..ii. 1. 1. . ,i i
'
Tho aaiit.. pi s bia n mad- -
uallv Worked out ,n m tini,il du-ei-
tlotl The bi'sinea m ill wli" vv .1
"bosa ' n 111" own ottli ' and in In
llil'ilt of 111 leg a t the otdet" ml 'ak
Ing ha i.'llnste.l hlii.-e- .r ' III'
c.lldltlou "f be I.I ordei. d t" police
st. t or ike i n. .1 'll-.- W IS "
. onatiiu : d a .'.'..iding t.. ibe
ens. He is !k.l:K I" 'In "t d. is ,...
and giv .ng i 'in" It is i i l"f'- '
vcr-i- ii of .in oi.b-- of thing- - ' b.. I
he li a he. i ' ' d " ' " - '
t.1
.irtcd III w. ' h 'he II' .1
Ih'lig as a it- ' t ' ' in I" '
Two wee'." ,.i . 1. 1. ii i ni-l-
t ti.i ' I. vv do. - .. i '" ' ' '
ol - O'lt .''
It II - 'I t ii."'!
,, ,.r i.i i'l' hip
ai.n-ilr- t to I'.' " id i'"
i l.atiuct -- I"' t" :tt th-- a
tin men vv u k n r
ac I'linc'eil Hi" i ' "i
tunc ship of an !l!
m-r- t'. man t "
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W ll ll I. "'
the word :""
and " ' 'A I. live
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as., in . ini Thci .
tin in. T .' " ai . .ii Mi. I'i '
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.. t mi v ' Ii ' ' ..shod
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f.-i- t I..lining
at v'"" '.gtou.
ein-ag- I at tin- moil.. '
ilMl.'l dies Ml 't Mn' -- I''1 ''''I ' " 'I' C, II. a ....h - in tl'.
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MABEL M.DONALD
BELLE BEG AY
JOHI.PII ROIKEIBER
floei;ncu OLSON
- REV. RANDOLPH COOK
ApMi)itnl !y (StiviTimr I.iiKiMoy to tlio ( 'hiiiliiincy of tlir First New
Mexico Kcjf imciit, with I. ank of First Liciiti'iiiint
of Infant rv.
The nipoim rnent of IJ.-v- . funk In the poaition nnnoil liu lot been (ener!ill-kin'"- ,
tint itic ii finotiiiceniefjr nr rnnilc on Mry II. In i doii.-- , it i ladieveil
tti:it tfce , lion of tlie eovrrnnr aill meet aith hli approval. Mr. fook,
i:t In sttfiinrhcnf. will mnk well with tl:e oibtr ofTicihIh of flic teuiment. He
l.n. t!,e ei.em d.iirr.s of I. iff. M.. .. K, M. A., and It. He l.h Im l ev- -
wi
it
la
ii. il y.nn' a a mihieter, ih five vearx he irnnt back to le, cruahed,
:ia editor .mt. II i. lie lielied start roege, and in memlier ever glorloua. he had aur-o- t
. eifil iiito-r- . hi Key. k.mmI. tie nova tendered at mild
will nifikp in the or in daya that Ht n'e And al-i- ll
ntudo to pulpit Ihe ehinch nnd will go moat a
with regim at culled. j awoke ol morning M'e lo
r,,,e war with
LARGELY ATTENDED;
ADDRESS By COOK
Members of Patriotic At--
1
of
It
th hot
to a
to
w
cl.lldren.
America
of promlae.
',ulred to thua h
It la patriotic
to teu h of Memorial
I.i- - Which tu th... (It In ..
..,t-- ,. a .t. .
i In prim iples withjage; 11 that our Ucmncm-''- been
at a trememlou encrifice.
1131 it mean w have
I today lu mucii
I territory, we a debt
e.l umc' stt.l II .. en n
... ,hi , t
tend the Broadway Christian winning new victorie. a occasion
j te.-.tl- Toditv.
in a Body and HearEx-th- i menroHni ervic. ho a peculiar
i . 1 meaning. la fmt with tender- -cellent Dwconrtie eln,11,i. reenii
day 'UK, with aolemn
I Shut think of atr isnle of 1KIT.
'in tninimi -- i.n -- . upon x hb h we 'ire entering. And
held In hrletian h It with a feeling of gratitude that t
on Siindny. member i. War- - attempt to spcifc to. lav. 11 well a with
I'uat. Woman Relief forp 1. one of pr.oe. tirn-i- t vide, heeanae mine
Lincoln I'iroSa J. Sons of Veterans, I priv'ege ; In thl or
rtpanleh War oldin. with oth--- moral, religion free,
tended In a body. church n dom. which not been
decorated with flower and laeen amr world began. I'l'lde. be-t- h
national color; epeclal music wn! cause we are cit;.n of a great
by ch"lr, nd Ihe eddre? public, "whose Lord." and
wa delivered lie v. Randolph fook. where people ahow it reverence
thoto for bi.s .ibiect. "A
lr Cook Kind, in part: '
"We Come on thi Memorial dav In
memory pit!t whnh inspire
do laratli.ii Independence: th
vriuli.m which framed our ootistitu -
Iron! evstem; wht'h
hiiv ever guided our cuniiv nun
and eaved in dang
last Israel had
crossed the Jordan, attention a
dire'ted pile of stone, on nk-l;i- g
tin Ir were given
that they
end their ilderne,
MHWMMMWBailaB4
We Cive & H
Orcen Trading
into ,
of
ney and ttielr entrance
they
teai their
the
memory
M....U.M
.......1
her Four
ha
thui for what
liberty, freedom, nd
owe lo the men
b'hn clou th. til
.10.
ome
, the
only
on ,, we
rnit awe
we the
now
the (him
of the K.
ren No.
No. the age
and
Th the like of has
the
the (Sod the
bv the
hn
tho
the
th of
the of
S.
thoe "pntrlot. insrt' r. sag., the
I noble if all iit'-a- ho deeds crow 11
t history's pat' and t ine vol- -
tun tnnke " T n. ail t he nationc.i
j holi.lavs. tbeie s.t
'n Memorial d iy Th Tiieanuii of thr
Fourth of July litrr. lv been
In the 'ini ant unoke ,.f our relehrn- -
W.r hmct'oi and Limolp' blrih- -
ilan r.r' !. omlng little les than va-
cation daya In the humdrum of
life; l.nt. on Memorial day. a we
the heroism of the past, mid walk
with the living among the thnt
H.iy V'l h wearine-- of veal, there
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a namea to th ho!om o hugely, lived loyally, and
rt r iiiictly. r witn tmigniIlk tbea thnt I mm, to elt In you
of
America I'll--.
1 eay, 'America flmt,' bcau
cf what ah ha bfen. There are all
Vlnda of war, and on of th mt
horrific ha now bn waglnr In Ku-ro-
for more than two yar. !t la
nut belnit ugd to liberate mankind
from anv evil. Ihouicht nut of I
cm great fond will tome; tout In
recent montha, when our iire.tdent
aakert them to vau Ionic mtugh to
ttate Jut what they were fighting l .
no one made reply: nor la reply
yet. Hut the "liny of the alx
ttle" knew what ihey were fighting I r
land the principle for whuh lrV
I atood nt-- atlll The ijorpoM'
to irrv thin union a' any mi',..
.i..v.. ... ...... i,. if It Ar.
than half a century our father mid uttcrl-no-
any thru no thnt the i fo..lih and criminal not to make due
Intel In our national , for nfrween emergent-c- .
year on road, for gav bill
of u ha t.j i it the aword
I'raiei Iii woik l ook ha made ami he Ad'oniattx, he In
good nrmv die the attempt. In ttfew iirriingeinent "We brother."
be fill the of Hr.tlolwnv Mr. footo generation nfterwurda, Win.
intoe.imp when McKlnley
with Hpnin. Ill fit- -t
Orders
Church
America.
Uroadway
rncrica
principle
In
cultv Whenltlori
their
nljrnifirHrtre. they
un.lcrxtund coiiimenio-riile- d
Stamps
Moreover,
itnty
the
..ii'..ni
defending
purchmed
humanity
the
of 'Hi.
live
at-- 1 Intellectual
for
of
th
of
meat
ai.i.roptlate
ha
dead,
the
The
of
"America."
great
forth-
coming
..landing.
fabric hna ever h.id to lie taken down. I
'Thnt a war tor an ld.n, and Ihnt
'bleu the American niiilon. of
vourae. on thla, aa on other1 matter.
men differed, but that different wan
not nlwnya dlaagrecahle. to when we
'g out thl week to decorate the rave
of both north iinti nouth, mny be
the Intellectual atdllty Jef-- i
feraon I'avi. without icaaenlng our ad.
miration for the talnlc porllv an I
tntenianhlp Lincoln. Let ,IH
admire the heroic ipinlltic .lack'
dlmlnlahinv any he trail
General Sherman. Lei ua honor
the character na well tho
tenacity ('.rant, l et na glory In the
I clashing chivalry Hheriilnn. but r.
,ferv eoni bit of prnlne lor hla greni
rival. (Jenernl Knrly. Let ua believe
In the goodne and grei'tnea the
'aouth, nnd that h will et build moi'- -
'iimenta to the pefiple he wronged.
"Amerk a flral," becaua of what h.
now. Approximately rdxty per nt
,i.f otir people nr either foreign, or)
children foreign born parent. Thl
Maud ver been Ihe home of the
To ua huvo come the peo-
ples of every longue and clime; the
..mne. hiking our land, miming men
home, enjoying ohr achuola. and mnk- - I
lug iheir money. In turn we nuv'--
right to demiid that Ihey atnnd loyally
f..r America. ho ha given them
that thev are and poe. When Oen
act wa to give army commlwuon lo
and in tho may
between the "There I but
', , f ,hu union, one flag ..lonefor ull." 80 aay we all; and If tnere
I rti.e her In thla church, thla 1
tbia country, who cannot endorse thi
principle. It would be better for him
to lenv. "America first." because
what h may become. In (llndmne'S
word. "The grootertt continlioua em-
pire ever etabllhert by the hnnd of
man." I eonfe thnt I have been a
little slow to mnRe up niy mind na to
ilhi precnt war. und our pan In il
i
fully evident to that we cannot nnd
must not ahui. the conflict. America
owe a duty to civlliatitmn and to the
the world, in the ills.
charge of thai duty you and I hnv
part, nnd we runnel avoid It. And
It is good to know that our ci ienstiii
Is broad enough to ti.c'ude all: nnd
Ihnt who remain at home,
whether It be the wives nn.l Kweet- -
henrts jn the home, the hildren in th.
garden, or the old men in field;
nil will have a part und eipiul honor.
"A hi share i that goeth down to
buttle, ao shull his share that tarri-e'.- h
by the Muff; they shall sh
alike."
The Fren.'h fioldier. A'.tverg'te. wa
a hero of mitny batiles. bu'. of bis own
choice, refused all honors and r' -
iiiuhie.l in the rank Napoleon (..it '
him a sword nod th" 0ffut.1l title ot
The first grenadier of t.m e. he 1
he wa killed the emperor ordered
'OS to-- . 11 I !'- - iiuiinioi
the keeping of Ills reuiment that h -
name read a roll mil and that t ri
next nearest t ml., should answ.
' I on the field honoi." In
meniorie nre the iiaiue of man".
heroe nnd heioine who make no r
spouse today at roll rail, bc.t t !: 1.
be.irla nre treaMtre.t in cnr.s-c- i'. o
erv th viclor.e. lrea.lv won bv'ful llionin ago n o. a in- -
need
It
f
is
is
b.ftv
nn
to
Tuesday.
(round, and when the nam of each la
vailed answer, with tear In the eye
and a flower In tha hand. "Iead tho
field of honor." '
AmrYrm Ireairrl.
"What la the great aecret?" naka
Carlyl. and then he anawera. "Thru
wbli h la open to all. and aeen by mot
none." Thera la no plainer leawn In
hlHtory or Individual Ufa than thnt
preparation; yet, generally apcaklng. I
think I am right when I any that th- -r
hna never been a wir In which thla
nntlon ha been ngnd thnt found
ua prepared for a sudden mrgency.
Tliere are rraaona for thla. Our fath-er- a
came to thla land to eatuu thir
very thing and many other hava come
alnrr; w want peace; love wa
nhhor war, wllh all thnt It entail.
Then. loo. hava been IT. peroii
ttr more we -- an ihott did It
stone
ihe foundation of proiuratmn
twn
the
wa
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
ha
'i.ppred.
nil
commiaalon. we
tty
of
me
of
our
those
lie
be
ud of oui
.a."- -
of
we
on
of
we It;
we
wn
amid our dally puraulta aim nave
given Utile thought to these thing
Kut we are faring a flricrent .n.i
have men aiow. line mao, ...,. :
omlng in 111 la vonilii'ion; but It I"
evident thnt we muat prepare In hnv-In- n
truineil men and money for any
emergency thnt may suddenly arle. It
I n duty tha.1 we owe to ourclvc
our p erliy, and the Urmoc mov of
the world.
America I Irmly.
A few daya ago. when the new j
came or ir.i nrrivni 01 ; ne nnnTiniii
w,r,,n in Knropenu watrra wo i cail
thla utory. After the exchange or
bore gteetmaii. nnd the - nulls!! com.
miiniler congratuluted the American
on their nafe voyage, he aaked. "When
III you be ready for bualneae . ami
the AmerKan comman-'e- r
"We are rrnd nt once." That
chnrterleally Amerlean. I feel that
whenever any emergency nrine ever,
d man In Amrna almubl
av. "I'm ready a; once " Thla la the
m,rican apirlt, and alwiiy will be II
underatanj onraelvee. The trouble
la that In thl country we have to
many men who have iin red blood.
When Hen. Korreat n asked tlto
seiret of hi aiicceaa bv !., he nn- -
,ered that It wna in "i Jetting; ther'
liral." That la III xpirit inai aiioui.i i
ttnl)lt, tt ,! i,lut be If Amerl 'ii i
, lte, 1H i,,,),) ,,.r j,U. e among the
nation of Hie earth
So on tin great Hoti'mtll day of lb
nation, b't wa .ur-lve- a !o
the auis of freedom, that thla nation,
under Uod, may have a new lease ...
life, for our children ami our children
children. It U in tin spirit that we
would come today in tin niemori.l
ervlc. vor would we forget th"
be todav thnt perished m Hi"
'a'nl.h American war We hnnm t he
- "
'J f" n h , s ,i..bl--"'r,.J; ,
..f f 1,1.1- - ,
ley. "The battle of ;,, , ;,.,, ..
but 1 would do It again." We honor
them In their tinaelf Ishnes. ns it shine
through the words of fapt fupron,
who wild. "Iion't me boy, go on
fighting'' W honor thorn because
of their loyalty to th sweetest flatr
that ever klswd the auiillght of Clod
In the breene of heaven. It eniv
the greatest history of human righ's
of any banner op earth. I'tuler thejguidiinc of the young eaglet, whose
talon were luHt sprouting, it dr.o'i
'the Hiltlsh lion from these shore ,
never again to set dominant fool upon
them. It nlbd under the frowmnT
cliff of Alisli r. and taught Ihe,, M.iroc.o. und. vv.th
him. all potentate of fhrltendom.
that the right of Amerban freemen
must and shnll be respected. It b"!
our fathers over the mounlnln ot
Mexico and waved in triumph over the!
halls of the Monteaiimn. It phaieerc I j
the pathway of the I'ntlifin.ler ov r
the Hoi kle. nn.l gave u the Lldora.t--
land of f alifortila. It flap It broken
shred today ,,enr the north nnd south)
....1.. .....p.. h..n ,.mv ..thee b.inner on I
ZZ mir.d wa not closed until it had broitgl
sorrow Into ev ert home nt the luu t
land and made the south billowy
,h. ,.,.,,,, with grave of her ..ns; ; ' j
thank Hod the pre e was not too gref,. , ),,. d fill! wave today over ..'.!!
''ttlll' tl..nis e.f .1 gr'.it, free and unite,
(. Then that banner rented
, f,,,-- t Ii 1,1 of a . . nt ifv it wa
'..gain unfurled to the shock of battle.jan.i coine for h as a iirldegroom o'.t
,,f 11H chainber and lejolc a i
strong man to run .1 r.t". 1' b'd lb
j ,r:, . .. soti of the !r en Mountain slate
llt,, Manilla harbor and aunli t!ic
May
MX?rapSe H, ZnatliHi teaned llobmm act II one
notch higher by hia horoixm In Ihe
mouth ol Huntlngo harbor. It wave a
challenge along Hritun'a Mi ore today
and send a anlute to tb host of
Kran While we do not boat of our
prow oil land or aeo, there la vigor
enough In thin old banner. If the ser-
vice o tiumnri)ty demand II. to atrew
tho high acaa of Oo.t with the wreck-a- g
of every navy of oppreaalon.
Bo while "Wnr for vvur'n aake" la iph
deairod nor la It ever Jutif yet
for thv ank of ptliivlplv we will open
the doora of tho tr.n.ury. plant ever) , ,,,, , whk ,,, , , c()ll.Inrm and garden, aow ihe front ynrda. ,v,t jllv on l. and every drop of blood iinrjor thnt ,h,r, perfectedthnt we m. will be pour-- d out th, .mullily t MUl,.kWllh.it our ihildren nnd our Oilldren'a I TTme.pBK,,ie tt working unit. It
children may fnjoy the bleaHliixa ' ,Uggeated that it nglstinllon da . c'c.liberty for which f.ith. fougl.our ra i uril .omniHtee cmpowd of theTin. ix Oo.Va world and there - n- - r,(lwln)t bl. ,.,,.,, , UM,.r: Tl --
room in It for n mnn Ilk the kain- -t fi,,,,,,,,,,,,, ,he,,m.r UB aI rcpr.o.!.
.nd the ayaiein for tthlclt he at.iu.l i. uv f )h ,, . Wlir , ommltl.-i.- , theThe In diled and wc muat go to , , hlllt.r f (.nimir c 01 comthe bat. Shermun wild "Wnr la hell ." ,.,,, ,,, ,., ,Si w,-- r, ..xiHting wo-
und we nave got to llir. h hell on, of !. ,ih,r, ,,r defenw. other.ome of thoe fellow. Aa for me. I mvlll, ,,,,, , neleted bv rcKlnrn-Hiixiou- a
to begin. Com on In. fellow. ,,., ,
..oinmittce. ihe oi. ui. the U.
the wnter'x fine.
PLANS OUTLINED FOR I
ALLOWING PEONS TO
ENTER UNITED STATES
. As.rwiill.il lrr.
WnHhiiiKioti, Mny Mcl.in la- -
,,,r,.rg n.hniiled to Ihe Inild rUiitci
,lni,,r relaxed Immlgr ition regulation
remedy ihe labor Ktiort.ige m boriler
Mute, will ! arrcfted and oepoite'i
if thy ennag oi n other kind
work. .Hecreinry Wilson announced to.
day. New rule nsp. nrting operation
of the literacy tei or the contract
labor elaue for the war en.erin m y
apply onlv to nliene Nceklng agricul-
tural employment.
Allen applying for temporary ad.
mlaMnn under condition nri--
furnish two iihotoainnli and blent
flcatlon card will be lulled. They :ir.i
Hot re'piired to pay the usual head lax
GERMANY 13 REJOICING
IN AN OVER-SUPPL- OP
FISH, COPENHAGEN SAYS
By Atftrittd Ira.
fopeiihagen v i.i London!. M:iy -- i
fli is rejoli linj in an nvet ni- -
Hy "' fish, owing to """",,,ll' huge
nd heavy Import The population ,
,"'", "l'l-re- d by the ..;. per o
eat more f.sh. which now Is ,.i..ai,,b.
wlthoti' card and below the leg'il
maximum price.
The army, too, ovemnpplied and
the smoking otahltidiniciitN have mole
fish on hand than they . .111 pr-s-- iv
foreign sour1 es m Iteuniark have been
notified to limit r temporarily discon-linu- e
shipment ol f.sh.
5 Shrewd, careful buy-
ers read the want ads.
fJThis page is a reliable
indicator of real estate
values and activities.
A J QU SE.VC manV 3nJ
agent's commission here
vou deal with the
seller who wants to sell,
J 1 .1 1 1ana dv me same token
you find the buyer who
Wants to buy.
THE CLARION CALL
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JUNL 5. KLCilb TRA SHOULD
BE CELEBRATED IN A SERIOUS SPIRIT
Tha following proclamation hna been
imuvd governor and coun-
cil dcfciia 'To lon and pulrl-Oti-
New .Mexico):
Tlya prealdent proclii mntlon
deaixnntvd Tiieadny. June ilh, regis-
tration dny, "the day upon whl'h
manhood country hIihII
clergy. Where
official n'mw
ioncd available
iliacieiion opl,.jeii'h foini
ntiliee from persoim prencm
their JuilMrnettt, peitnini
ncrvnei. furtli"!'
Rtmgcrocd achool su-
perintendent oiititv lerk
part coimnlttee
wllh enponhtbllitv
reaiHlraliou ceiebr.itioi'i
distributing honor badge,
omUiim dintri' These badge
luninr hand
county ilerk.
llegiatr itlon ahoubl cole-
braicd consecration Anie.
lean people service HUcrlfo
should welcome those regis
tering. rhoiild public expres.
each community ir.niKiic
offer country
each best filed
render
.lfeu;fralioti ..li.o.l.l
"rlouH spirit kepi
regiatra'ion only. must dis-
tinguished from ordinary holiday.
other object should allowed
intrude thereon.
aiiggt'Htcil com-
mute Ihnt eerv eligible
voting "esent hlmscif MB1"-trillio-
Urge number auto
Hlanifie.l their inteii!li
loaning then blue
business. These sholtid pressed
service.
suggested 'hat stores
a.'tloon loscd regis ration
eositv ile.otat.on.
should iliwouraaed The spirit
volunteer iai.itlon
activities day should
foremost.
Where posfclble ration
should around glstr.i:ion
place those reglH'ere.l
mlly distinguished
-- Tlif should
..rale. with national color
seven urnming.
Lour opening l'cist
Whatever ou t!o,
Trevent d.in.lrttft .t'ul f.ili.t
ED. PINAUD'S
riginal 'ju.ni
l.;.ir
.cdru't
world
I'l.V
cruywi-t- .
tclO" Lottie
Parfuirciie ED. PIYU'D, Ic;:t.
aBnBtWMBya'B0M''1lsriTl JfB.Wa.'z.Lr.uai
TO THE COLORS;'
HON DAY.
lionthH, church and fire bella alioiild be
rung and whlHtle blown.
10 lloniU. her prociirnble,
hou l b playing near Ihe reglHiiutlnn
place and th parade ahould mi'ke
fealur of atopplntt therein. Tbo
men of regiatrntlon nge wlioiil.l enny
lb pine of honor In th parail' i nn l
ahould b eworted where ioiictic.il. to
th regiarrntion place with pntnoiio
inuxic, by tlielr kuiofolk. nelalibi.ru an,!
frlxniW. At tho reglHtrntion plao
public Hpeukeri nhould rud to the en-
girds young men awmbleil In a body,
appropriate portion of the pri'-ii- ut a
litoclamulion and xplnlli ihe inn
of und r'giil.itioim aoverniiig Hie
11 To eneh mnn regletering n bad.;i
of honor will be having llo reoii
the word: "The I'olora fall; I llavo
Anaered"' It la Kiiagfled lhat a
commltlee of girl, nonien a. id - A 11
men have thl honor lai-k- . In each
I'oltimilllltv 'he local loouolMee
nked to furnixh aultable ve.l, hio
nnd blue ribbon to tie on the hiidg-K- .
1? At ii milialile lime nnd plac .
preferably in the afternoon. where
the parnde held in ihe murium and
near the rcKiMiolion p.o e. during be
hour of realxllation. ahould ho held
l..ru oiilill.- - untherinuK with imirioiic
apeechea. winga. music ami the ii.il- -
tug of the proi lamni ion and iii'a!'
lot the president.
1.1 In communltie" where there
nre Consiiieliilile group of the foreign
hoi n ho do no' understand KukII Ii.
poBtcr explaining the i egistrai on
should be prune. I in foreiun lanun 'J
nnd broad cirt iilale.l.
1 1 in Sunday June 3rd the
churches ahould conduct rpecinl pa-- r -
i(11j,. ervl'-- In fact II I earnestlv I(U,.t,.d thnt from the pulpit and
pres. the .'hoo room and In nil pun
In' g tittering, ever) effort be i veiled
,1.. iioliri-M- IlliOii o ltlen lio ir
duty at thla Mini i rll ii the lusiorv
nf our country et Hie vordl. rine
forth:
"The 'ild mut be mad ! Il fe
nomocracy."
The loss of a position
has no terrors to the
efficient workman who
has learned the use of
classified advertising.
fJWant ads are "Job
Insurance' at a very
low rate.
don't pet IIALD!
ttjig the (jrc.-i- t l'rrn lt irrpurri'ion
IIAIIt TONIC
ttcvtlV, mt- - r lime aip.
a a:;.! 'v. 'I It'tin- 11
il.i:t!u".. pftt.tn. .! ;.nd
to t cr .v..,'t, tt l'1
ED. I'lXAlD llUsl. New York
BARGAINS IN SLIGHTLY USED CARS
One 1H16 Fianklm Roadster, petted condition, complete :ui;niri:t
iur. extra.
One l'.il7 Srudcbakcr Six. almost new.
Hudson, ill il.l 54, seven passenger, pctiert idi.'ipe; a good c.11 wi.rtu
the pure
lluyuos lue pat aether, rrotor perfect shape
Hudson Calitiolft. 111 cod ahnpc, suitable (or luty business or proles
s:unnl inun.
LJ. B. ELKINS, Hudson and Maxwell Agency
PHONE r,r, 2J3-21- WEST GOLD
lrtw "Mai-ia-w"iiMaiaia- a
' ' ' - - - -MMaMMiMtmwtfaMBMMBMfnaatMBMbMt aiBSBMBBiavinaiiiMiMBBilHBiBahkBiMivgVBMBiivlBgBVaffBiMavPBHHflaB0 a) m glPMialii lapawawi m mi an aaaMMMiaaHMaiMBBv
"
Jour- -
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I
mind
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table,
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riiiiun
i
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i
I
an
Opening Day of Our Annual White Sale
All kinds of Muslin Underwear, White Goods, Waists, Embroid-
eries and Laces on sale. Notwithstanding the increased cost of
materials, we will show a greater assortment and better values
than ever before.
Two Special Selling Events in Wash Goods and Silks
SEE SPECIAL WINDOW DISPLAY FOR VALUES
GOLDEN RULE DM GOODS COMPANY
V. --') e Vv W '"",,
uuiUHHiiiiiiiiiiiiiitnmtrmuuiummut i
The Markets
unniiiinntanaaaamgrm,-nmt- t
Willi SIB11,
New York, Mar JV- - There .. i
tremendous outpouring of steel on t n
new rixp. th" mm k ri'iM'tiim I't point'-I-
the first limir uf today's stm k
market. HhIi'M fur the period were Ill-Il- l'
leas Ihiin ion. )o i hares. 'titer In
Uutrlal and cciiilpiiienia rniHirri'il
similar setbacks on the heavy realising
fur profit Hull were exempt from
thin lendcm v. however, materially In-
creasing lnlll.il gain under load of
I'm If!''. rt. Paul tinil high giudp mul-e- i.
Molom. oils una gtis share nlen
held f r tn .
Another selling movement In till'
second hour n directed niainlv
iignlnat mfttals. although Mce! 3
to lii',- Irregular rallies ensued lit
llooll linlld HPtf firm.
Close:
American Sugar Kcllnllig 1 2 '
Ainirictin Tel. and Tel U'J'n
A ii i' on. In Copper 11." 'i
t'liuio Copper 57 '
Colorado Fuel mid Iron ....... 53
I iimpI i nt Ititt fupper 3
.Nollll'TM PllCllle I HI,
Heading "'
Southern Piiclll::
rnn-i- i I'.icillc l:l'j
lulled St.ltf Steel M
llntcd tpalin St'cl. pfd I 1
t lilcnuo IIokpiI of Trmlr.
I'hii auo. M.iy '.'H - I'rpiti' iioiih th.it
tin. ll'li rorn i rop wonlil lirvik nil
ipi iirilH for nifiirnlHitlp ncnt pi n for
Hint pipiiI vtlilrlmx io iiki ioIo tml.iy
'I'loii- wiim ii fcrioiiil rimh to iiiiloml
llollllllUH I'll '111! Millll- - I UBI'H lio i't
ii ili"P nf ''I' ' ' Im-l- i'l npi'iii IKipiot I'l'HiK who Ii .inlPil from tin- piiiim- -
as Klllinl:i i IlllO-l- to lower Mr-'- 1
li. I, . mil l.v a Illicit rally liut Hu ll I
lapul f.l'l Hull I'lllTO'it July to fl I'
an aiviliW tt.47 "t tin- - i ri'Bt of III"
ail upturn.
W'lirat ipi'!opi'i a hull' more a il
in Hi in hail I'len tin inle of late ip- -
tlllllMlll 111 I'PKliril to the new llop OIH--
nil lioWl '.I f. ten.leil t'. III. ike prui
weal. Ad', ii i.t wele ;llut lesf ill'pl lli 'l
"HOI VilN lelt 111 lili'llt llt'ltlill i .rd
ll NHpl'ln" After .lulling on en:
to 4. lower ltll.lul III :' t"rail Sepli'llllO'l .ll ll.'U "In 1:1111 M'
ilr.'pp'-'- t" an evlleioe of i. - i.l t':- -
le.'oerPil t" rt mi'tl'late i.Atr
I
.it a leu ile. le.ie m tin
S'ad IBil'le f ilpl'l.' total
alMnit i fin ( In r ..i.IikIi i ' '
I I., e w.- - HI.'' "'ii ' I.' ." '
l i t ile. Iljie Willi J" ! a.1
Sepleiii'..i r I' ?!.'' '.
I l .. I'l l. i e lie. i y i:: .o"'.
I'.S :i..rii llo- . ot II v ui I."
Ull.''t' ,vi ii'i.t;v ,n
IC.ll i ' ilt'l'l'i H I. Til" '
I O Is .! T. I.. "' 1,1 .1 III
'tB Wt'le lilisll l.v he
. I her v'i .i ft i ' . I 1. 'II
i . t h .ntrh i .'I le
I.l t .ik in :il
.;.(lll.l:tlMH: it, prove
i It.f! tieni i .1 the 'a ul
.'I'rii. pi er i"
Win wt. In ' Sep! l s:i.
l '..I t. .1 till t t 1 n '
i.i j r ,t I
I'. rh - M.i '.i" .1 It V I
I
.aid - ,l.ll u ; Sep' :i 4,
K,: . j.il.v JJii I" Sept
Kansas lit I'rodu. r
l tl.siu I H Mt Hull
( "l e i ini'l 4 1'. 'irsts. .ll.ljs
I a1 kit, if.
Khks -- Firstn. 3:!
I'oultO - It.... --tils. ; hens
tulklleB, J:c; ;i't,
I lip aut l liis-tiMi- t.
i hi. iK. jluv JK (log- - - Itf . ipts.
;:v.iniii. Slow, la I.i 1 '.c under S.'.c
till', "a literate Hulk, l .'. 3 5 If ",. .
ii;hi. 1 1 :.u 'a I 7". ht.iiv, r. i:. i
r. !i.,. piKB. iin.r.ii'n 1 mi
I'alfle- - Keci'lp'a. I'll I Weal.. N'l- -
lite heef cattle. ;i 4't'ii 13 tic. Bt.nk-- rt
and feetleiB. $7 3 51 I n.;t5: cows ami
heifers. 1 11.5 (I It 11 35 . calves. Il'l'.n'n
15.00.
Sheep lle.-eipl- l'lln'il. Sleodv.
Weal hers ' 251 I I 75. lamliB. $l;'i
17 BpritiK-- . ill :. :'i '.
Knnsa I lly l.ivvioi'l.
K'tn-n- '"lly. May 2 V Hoga He- -
if. is. n fi ti ii. Lower. Hulk. Il.t.i'O'i
.' 'ill heat t 1 ". v;i l im. packer
Ii'.d htilcheis I5 5oi 15 Kt. light
l.'i'i '. I". ... piiiK. $ 1,75111 14.75.
( at le He. eiplB. 11.0(10. ItWl'f.
I'llllli' ted steer. I I '.'. 751 HI :ti. dres.
e, l,i, f slei'is. IHt.-'M- ll r.il; atorkers
and fee. his, fx nn li I" 75
Sheep HcpipiH. S. linn. Lower,
lain!- -, ti lot 1 J n ,'.'l crarlitiKK. f I '"
I,'.Ml. Welht is I I." '. ti rn. e es,
tm .1 J
IM'nicr I Hi'sin ,.
I '. i Ml'' ' N I 'all le Hi pi '
It. In" M il ki t le.itH He, f Bteer- -
'i '. a ii J .'" : . i.wb a .nl hi ifci .. n no i,
a ',. "1 Ul I'r!
.l.l f c.ti I S 1 7 ;,"
In ' . live- -' IJ .'l'. I I
llo'lt. l!el 'Pipls. 7ntl Milk' t n'. a.lv
'5; l.ulk, I '. '.li 1 T,
1 n n a n r
Mhc-t- i P.cce!it. I. .Hi". Mnikcl
slow ami rfi'O'lv. Lambs. llStiilU,
f '.''I'lO; ( Mm. IU.1'1111 14. tin.
V'w lok Mmwy.
Neve Y"ll. May , 1. - Mm t a nt I
4 ti:, pir rent, sterling Ke-dn-y
bul. 4 T J per cent; c omineri ial, 0U- -
' n - lull on liu ik. 4 7 1 'a lpr n ut.
oniiiiiierciul. lii bill, 4 . 7 1 Vi ppr
cent: demand. 4 7 j 1 0 pvr cint; ca-
ble. 4.7H -l per cent.
Pur llt cr. 71 ' p.
Mexican iiooiirt, jh',!'.
i lot triiiiiciil bonds, slt.idy.
Itailrnud ImhhIh irregular.
Time I x. firm Slxc days 4'i'i
l per cent; no day, I M Ii 4 pi-- r
i nt ; MX mouth. I'i 'H l( prr ('i nt.full money. Ill in; h'uh. 1 pvr tent,
hw. per f i : riling .a'". 3 ppr
cut; lust lAuti, 2 te cin', li 'ln t
h i . S ppr n-nt-, ofli-.v-- t ! pr
ipiit.
iw Vork Mit.il
New York, M ly I't. I'oppm !"n in.
l:iei lrolln , Hpol .mil m'e.oid 'll'irter.
31. mi 11 n.i; ilurd jimi'ter mid laTi t',
i m J l. nn.
Iron Firm. No. :, i.ortlirr.i. 4 ."
HI4H.HU; No. 2. 14 4 .','1 l 4 ..u No. 1
NoiitliPrn. M'J.'itUt 0 ; No. (4 00
41 13 (10.
T.n guiPt. int. "Mi uvi.v
Al London: lloll.Uy
I
.mil niwl SniHrr.
Ni'W York. May M'ail, llrm.
J I o l.nl
sppit' r yuii't Spoi i;uhi st. l.ouia
ilellvery V L4 t !l
Al London: llolldny.
Now York (ottnil.
New oYrk. siy vs. Cotmn future
elimed unnp'tled July, 'l MV; (irlo
lii r, I2U.H3. I" , iinln r. l;j.UJ; Jan-mr-
lii. 04.
ppot-gi- mt. Midilllnic, IJ1.7".
WESTERN STATES ARE
NOT SAYING FAREWELL
TO MONEY SUBSCRIBED
ttr AtHu'iaUil l'ri--
San Klamm o I'.il May .'. - Wliil
na!.-- " i lhiiiK null.' Hi to the I.ila'rty
Nun lioniln. tin wi'itcru state,, p not
ann; Iliial fiueweii i,, this inoniy.
for it- li of the huHv huiiin uri hetiiif
tlpi l'l r.Kht here.
A Hliuro of tln J i).'"io.(."iii uinj
alii U Hi" I n iel St.tii'M and th" allied
wi.; l'l,'l in a toiiuli' M'tir lor war
.:pP'. t lltiOB 1'rt W.' t. the Western
.t.ttes. In h'.t ii 11 a in li ii al'Mt.' Ihtl
I I. II I" i li.il 'llieii'. ll p. III. I't ll
pJlull l.' i'll IM'li H III uiMi for
It I ii all i.l In r c.f fl'llll ,su- -
all . .t n 1 'I' ll" a ml :ll :d Iti'lB
ivlll'lu t!oe al" Hilly post-- II I III
t. IT, 1.1'.. It lllllllli t w h'-r- i i'liiad vf
It, li.l.ilt.en iiiiiv " iini-din- itiniiet ur
I'l'ttUv, no tit-.- i i ii. .i; tpviii ' I' B.ip.
pl.t--
Tli" f.ira.. : i h .i t the
r .t .i pa li ..lit
t i.i if !' " ah It an. I S .l- -
lO.i'S U 'I.l". The .'.ll.-- e
,.f '.OS '."ell .t M'.l
',i lilit" li'. par- -
i st
The f i a ii. i
,M UK rn
th.r 1
in. Ill lOL, t
at supp,
I
..l.Kl l
11. I" :lit hi
i t
oiot rat .on f.. I'm men in po .11. 'Ik
r.t : . '.a. .. i. ; : .
tiakii.g pott ,.-- I . !" ... I .f ,
potatoe-t- . r.5. llllolls, canned n
juatt.es 17.;. .ruiii'B. : 4 . ' .' ' '
I'tapoiateil appler,, s; roii-'le- il (ull.i
7, tataai". .Jo, i".,,i poi at oti no Ik
i 6 .1 .' . M.'it.'K.ir. .'::: salt I ; pn 1. P s.
pepper. I iin.iiiii.it. lai. 1,
J, lard Hiihstiiiili J Imtt er. ",il . .
1 : . , m.i i a ' r I ,H J sii up :la-
torinK extract, s
A coiupatit ci'iuiiiaiitp'r in i' t.tt'
this list, for nstance. if sian. neil in
a trull Krowimt ciinlry. ho may elnn- -
Inatn thu lanlleil K I" and buI.bIi- -
tuto fresh frultM. Mn may imy tea,
cubic ami other article of food, all
depending upon tho lotalili'
' Taken
Under Grazing Act
Can't be Farmed Now
S.rii r.irrcip'iii.lrii.'i' In Th HerlltlSanta If, N. M . May ItPipiests
have come to the enmiiilBioiwr t pub-
lic himls. the slate council of iefeni .
and .aiiei mil h.u'it iea Innii peoplp In
unions sections of New Mexico, ll"
ll.it e npplleil fur the I es.gimt ton of
land f.-- entry under the Hl't-ati- or
ra.)ng home lead in t. that Home ac-
tion he sci Ul l il W Ili'l'I'llV al'p'll llllnll
ininlit tike possession of the land till
tear and finn If during- th" pri'M'til
l l op sc.l-i.- n III "I'll I' to do their hit
ow ,l'.l lliei'tll'i; the food .'I 1MB
The reply of Honorable ciav T.,l!.
li i i n ,oiiiiiiis-i,.tie- r of the KPliei'al land
otfi- ', i" ii',in sis toe nitormai ion .1
0 Hi" stal ls 1. tfie Ki.r.nn( h"inr- -
BUY
COflTlH.1. MAHMINQ k CO. ANNOUNCE THAT THE MAME OP THEIR riBM HAS
llLUN C'liAMil'.D TO
CURTISS, MONTAGUE & CO.
Tb farlous dfTtr if th firm, tli xnra. rliartttfr cf th t'tliinr and tl bi.snoiftl
rf potiHibihty of tlit rtnrs romiln nltankiailly tdt ttm.
J. 3. CURTISS, JN0. V. MONTAGUE, L. C. KEEP
110 to. K otnl nt. I'botl (1 10 Alhuiiuaripit. N M,
UHiiHUL
Homesteads
C0LEMAN-ELAN- COMPANY
OI'FN DAY AND NIGHT
Bent Equipped riant tu Sautliwent
etb and Cut tral I'Uuae 2U
DODGE BROTHERS CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Pbona 783
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Monday, May 28, 1917.
"tend iippllriitlonx will hp of Interpkt
to hiitiilri'ilH of prrippi'tip toitrynion
In nil pullH of New .Mcxp'o, w ho huv
iipplled for d"iniitloiis of mii rh luniln,
.Mr. T illinan letter. aildrpKuPd to Ihn
tain cuuni'll of ilpfenie, In an a:
l"iwnniini if tlc Iniii-lor- ,
tH'iieml IjioiI (Ml Ho.
Ktutw War uioiiiitteo,
fit fit it I'e. N-- Ml'M'-'O- .
.My Upur lr;
Thu Kprrpiiirv i.r the inlet ior Ii.in re.
leirid to tup our ii lemam of the L'l--
HiBt.. aid Islnit th ,t Hip stuip Ian. I ,'oin- -
InlHHioner InforiiiH you that lion e
ftlillderi nip askn.K that steps Oe t i',111
to allow the I. ill. I iipplled for under
the KniHIII llolllenM'inl ml to i'jp utied
for r.iioilntf imrpoaPB UiIh uriumi. mid
yoll Johl III Ihp e.Ues lli.it lllllillv
ai'tion li taken to thai tail.
In reply will any that whil.. the purpoe nought to tie HreompllBhed It no
iloiihl t'oinmptidiiiilp, therp hip ruimi r- -
ouh ihitai'li'!i In thp way whlt-- lire not
viiny to oven ome. In the fu..i pliu i
pplieiillonn iinder t Ii Ik ml nil fatly iiu- -
tfrcKntP oor fifty thotimj tm. ioertn'
more than twenty nullum . r. b. hi h'- -
ur-i- ub you know- ihroiiKhout tho pii- -
tlrp wpbI. In l he next pint e, the land
liniBt hi' dpsiKtiuietl hrforo applli'Htiotoi
mi lie allowed. In the next plate, tin..
mutter t.f tlemiriiatiou Iiuh heen turm--
nwr to the Kt'oloKical nuryey. wlip h
hureau hiia nol nn ypt hpen BUpplP-i- l
with iiPi'friMiiry fund to do nn of thU
work ul (ill. exri'i't Bin h its they hip
protmhly ahtp to do Ii4ht here In
WiibIiiiikIoii on the Ii.'ihib of their offtre
rp oriN. In thp next place, the luw
Bppi'ifii'iilly provldt'B that there Blinll
iIip no riKht occupy lands upplietl
for until thp lands have heen il.'MK- -
tuiteil a Block rnlsliiK landii. An th"
law Bland now, thereforp. ll eeinH
to ni that the only Bolutloii of the
prohletll presented Ib to prut PPtl
rapidly aa iKiavlhlp ami Kt t the lutnls
tlPBi;natPtl. or to ilpt'ldn that they ear.
can not he ilPBlfrnnted. mi that all hPH"
pendiiifr applicatlona ran hp allow-p- or
rpjpetptl. When wp cofiHlder thp
iiumher of Bin h applh atlor.n
and th it' realm InvoHtl. It Is appurcttt
tins thu ciinttot thp tl'ino in it inlnutp
Y'mil'M very truly.
(Slgtit?d) i:U.Y TALL MAN.
PROTEST OF BEROER ON
PASSPORT DECISION HAS
NO EFFECT ON LANSING
lly Ato.'.i'.ali'd I'm,
Washington, May Victor Hcrcer
SiM'lallKt, prolPitt'tl in lain today to
Secretary l.ansitiK ayx- Innt the Kotern-meut'-
deciBioii to IsBiie tm passporfa
to Amei'tcan Socialists Ititeiiilinu; to
piirtn ipate in !he Sociali.-- t meeting in
Stotkholiu. .Mr. Ueiuer in.ll'.it.'d that
lui would yield to the Koveriiinviit
rulinn.
Advertised Letters
LIST IOK Till: WI.I.K I.MMNti
M Y 2f, IIM7.
I Jul its' 1. 1st.
An; ii;.j Apotla a. .Mis. St n in 11 it h
loan. Mrs. Karl rreekwav, M :.s4 i ilacu
!; u ii.aii. !p4 I irusill.i Chine. Ti tv.
d.t i lia . All. la '.illdiial la. MiniJ'htr 1 1. T.ifcht i) S.'llclie ;.ir- -
C a. Mr J. l Howard .M.'S M.u
If .1.11 .1' l" .i .1. 1' I lia llti'V. Mii
J.s l..., 'l I i.il.' i f H"i e.
J.'n.n.a !1. a. Vi rnaiid t Jala
.M. M. A. lotn-- - Mrs S 1'. Lee J ,.
I. tiiitu l.i-- lore. .Mr-- . M. A Murphy.
.Mi- -. 11. M.
...li. .Mr. KoM'ii.la Moi.tova.J, Mali. ,.-- s A 'in lot i ti -
,c. , .,a us I Mis. I'o die
M'.' l . ". Mi ii W U. .!:;., ii , Ml-- s 1'.
Ki. ii s i; I'e Mi.- I 11 s 'ii Mit--
Jewel Sill; ii"v. .til-- .. 1; W I'Kcr.
Ml.--.
.I'l.II Welch
Veil l.isi
.Ii H Antuiie. 1. J A t'!. .1 U.
Av 01 d. P.I iti.i" An,.. j... .1:11111 Al- -
t Ul t Jesu.H Alll'.IUI'S Si ,,.1 t. 11 A 'U-- 1
I'. . '. Hi .in.., J S 1;; ti ll. Totn
Hi tT . Juan H ,1.. 1) .ink I' 11 a. iir-- I
lie Hli ni .tilth. T S it. t I .. S.
at Hi 11.11 do .110 It n :o. Petro(.'oi'.loiia. II. ty Chapman. t'ha,-;- Cei'l,
Itufciio Coiiin res linen ai lyrle. 11.
CI0BM011 John Ci.slt r 1. It. Coulter,
PiiM-oll- Colinoia. Httni;iii I'luiiex.
Man l:o, L. ,1. I 'can, . r . -
man (.'1. lialph I'.tlwartls. S K. Ker-ra- c
Neil C. .1. Km. John W
lirant, K. HoBi't. 'iticcnt IrahamiiiH,
a ke liiiod. A S. (lay, Alfrede liara-ni'll-
J W. (iil.fioil. .1. A. Hudson,
S'lloinoti llernnndcy, Hawcs Hum,
tieoigii HalloH, p; il .1 Issa,.-- . N. II. Irvln.
Krank V. King, (isciir ll. L.ta. W. T
Lewis. S p. Lee, Lorcnsu Lubcco, Mr.
and Mr. James L. Lawson. Mr. and
Mr lieu K. Ijcat itt, Charley Moya,
I ul Miranda. Arthur Mcfowan. J !.
Mcachlan. T. 17 Morunn, .1 A Mar-ti-
llaliioii Mac.. J. 1. N. Nichol.
A. P. imkllis, Jr. J. p. peaty I2i.
Mr. and Mr Lold K Parkhiil. J. "nt
P. Pari lsh, I r. Leigh K. Palton. John
UobertBon, Tho. Hi'ilding. Chas. li
Luis Itu kn i at a, I' S linn,
iliiilln, Kefiik'ni Saiilliigo, N. W. Ste-
phen. Wm. Schneider. Itolia C.
Sterns. Icnii Sal 'ititt. M. ("rug San-
doval. I. I. Stone. I.'. .1. Sanborn,
Jim Ha. lor Jim Stephen i.'i Marco
TellcB. Hi'tirv Thi'iiipHon, Mr. and
Mrs li. V Torri'B. Clifton Tiiwiiind,
(.iul don Vn U, Kloreiirn, Vlll imera. K.
IL' Vi il' oii. Henry K..I111. Lorcildlu
Ma'ta
Real Estate
Record
N 111 rant Hl'l.
,., Meiy.g. il- - to A M.rh.it 1,
Mat ei e l.llld in pi ecitict II I
I '
.; M colllp lilt, 1,1 lien. I If it
Mat "I ll. Id Ml. II ll,Cll!:lll,l
..ith 'It'll. 1
I.i I'" I n 1
1: 11:- -, M... 1 :
ac.l H dditiol
l'.linila i
i: i.i".
l, I lot
I' M.
I : I. us:
n: .., n
Mm i 'a o it i'i, cii.iwi
Mat, I'l. - I i.l. lot '.'I
fuck j : .1.1 Town
.Mai t '., ul vt '. t e
Mat- l:i, 'I n II. n, II II
.'.pi
..i
,.
To "Read the
V
I-1-I
A Littlt Stort on a BusineM Lot
in -
UNIVERSITY IIEI0HT3
W ill Get thu Money
JAY A I'USCS. Mf, Axent
riiou It'll Vitut Uold
Wanted
NVANTI-:- l -- t'.ooj cltnn cotton raga,
Herald oftlca.
iVANTKl) 'i I BiiekB; pay e i' ll.
Jl.thn foal fo. all
iik;mkht cash ritich pu for
meii a old clothliii; and ahoea.
I'lione CIS.
WANTKD KiiIbo teeth. Wp pt,;, luKti
as J no for full nets. .Map. Ihiii'i
muter If luoken. tveiern Melal coiii-pun-
lllouinliiKlon, Illinois,
VANTi:U You to try Itetoe l,..id ami
aunt intlnt, Yalapur. kalBouiliip. Krie
carbon roof pain'., T"to bpmI roof re Ki
nipfif, BtopB Ifii ft b.. laslB flv ypara.
THUS. K. KKLKHKU. ton Weal Can.
tral. 1'hune 410.
WANTED Male Help
WANTKD I'lerk with pxiipritnce,htalthy. for atoro ami offlca work.
Addraiw A. rttrd llprahl Ciffifp.
IMi T KMJSTMKNTS w hava
Bevprul pnaltlon open for reliable
men. Thu work la exhibiting and ad.
certain fuel aavln utenalla to ai
MtabliBhed linn of cuiitiiiiiera. nef-erenc- ta
rpquired: no experience y. U
Our 3O30 man mada tlo aa
hour In 1916: averaged over 11 per
hour litBt week. Nainca and record
uf all will ba aent on reiucat. Act,
bow while territory : open. Addrea
llox 21. Fast St. Louia. III.
WAN TED Salesmen
WANTKH If yn i are a "sn getter,''
want yoti and will pay you lib-
erally for your service. Call between
7 and li p. in., al 14 I'tirn building.
SITUATIONS WANTED
A "t iMPKTKNT Aint i n aii womuii
would l.ile hou.-- c work u half a day.
Can took. I'lione 1077.
W A N'TKLp I'oailioii by exj ptleiU'Pil
cl.adfliili'. Itef"l' 1. eta. Address x.
7'.t, c.ijij lleraUl. i
!r.
MuV
- J. piece l.illtl ill 4. II.
Atnhri'Btij t'h.1,1 i" T K M. I 'oil I
eil. .May .'', Sinn,. nH no.itc, tl
I'Vlipp X.ainoi.i to T. 1: 'I it.
JJ. -- .line as nlt-e- SI.
Havin.hU Ad,: ." eotlii
H. P'-'l- IIM'I Mat
Id. h; 1:11 ll 'Ids aililiii
A M it 0
May .' I. !;
d..c, : " k 1, P.
A I., in ...1.. . t o It,.
11:11 . Mf i
'. Arm,.
'
W P M
e'. Mi
il'lil 11. 0.
lilt.-- l
M
.iltoii a 10 lie. Ul.. .t
.1. Mi Mill'n. n o '' c M
'.'.. I. lock j. t '..I In i"
k'.i'lT' Jot" s t. a ;
Ice, .V'i;. Jl, o' 1' 1.1,.
.t
11:1 d.ltllotl
C. II Cart'i" ll. y a m. -
Mlllin. trustee. Mi . I i' e land 111
pi lint 17. Pcici addition t I .llt'ii.
W. T. Mm ,li W. A Mi'tHlIm
tru-n- e. May ml In 1 ' Calltle- -
hiiloB. Il.ttti",
Toina liiiii i.i v Sam hex I II L.
Sin dir. May piete land I II tn- -
her 4. I7H0.
I
.
I i. I!ti lllll I t 'IX. to li. P. Howell.
trustee. Mat- - : I i"t .', block . II. and
L. atldlUt.it, ill '"It.
Lpo Tinnagtiali, ct ux. to Joe V11I0,
teustpp. May '.'1. t 1. 1 block 4. I'.
Armljn iidillt . n. 1 i.noo.
M. trla 11 M la's r to W A Mt'Mil.
tm, triiMtee. M 11 . ail of ..t .'fi an.l
ritiiil lot 35. '.'7 'ork a". ild Tow 11
I J.I'UO.
MTI( K H K PI Ill lCATKIN.
rippartment of tho Interior. I'tilted
States Land H! at Hanta Ke, Neiv
Mexico, April . 191 .
Nollt'o I herekv glten that (leorge
Sallie, of All ... u, New Mexico,
liSp!
TRAY AFTER TRAY
uf inn' iltli i. is linl rolls aii.l
liii'Hil n c re (ll.t'll In Mlppit' out"
I'll'Inllli'lN I't ei tiny, 'iiii v niil. I
1 ink I'i'i'iti l, f (.1C7.''SS (lint
tlict" .'fi' i, . .c her rul!i i.r I'l i'inl
in lie I,.,.' V, i Iii'i-.- isn 'i I,!'
llto liimi ( ' I i.l It l". IlilVc nil!'
Wiicfiili leave snllll' ill Xlilll' linllse
tnliliil'l'tiw ami 'I II I'l'l'l III!' s. lino
u lit lllllllli ll.
PIONEER BAKERY
207 f.'..'!i:li Pii'.t at.
Adj for Profit" Means
Notire! Wo Manufacture
GOLD FILIGREE
Jewultf Kcp;ilnim Nt'a'.".jr Don
W i'v Cn'h for Old OoM
WKIGHT S TEA DIN 0 POST Ff
Thud and (.'."Id Avenua
For Sale l
I'HU SAl.l: -- Mi.tlilii .in I.i i. I,;
t'l.rill'l' o ; :ni ;,e, e Mar luwii ami
trees. I'lnuie J 4 J
l''ull BAi.I a, i pum in Jirat-cUa- a
and tneii frlcra rlaht;
ttiiaritntiMd. H"iJl(H.I. TIUK CO, r'.
l'hone 4 (in. IZi North Kotirth atreer.
I'i'K SAl.l': .Moore' conilunat ton
gnu. coal mid wood fjutfc, at a r't i
s.iii.'i"!e pricv. tall at lid Smith
Kouith.
Hilt SAI.K Mnderii Prick house, '
rooms, double bIppjiIhk poieh.
client condition. Thone :.43V, or ea'l
4'Mt South Hush.
K HALK IKI4 modPl, twin cylin-
der, Indian motorcycle. In good con.
dltloii. Apply HO" Wen JJilver ave-
nue-, l'hone J 7 11.
KUU HA LB All furniture and fur-
nishing of a apartment to
party wai-tin- to rent place; rent very
reasonable, lxicated on aecond floor
on down-tow- n diatrict. C'Uy Ilealty
Co.; phone 776; 207 Went Uold.
TH I'KWItlTKlt 8.YI-K- . i
L'cdorwoud No. 1 1.13.00
Remington No. 10 60 00
Oliver No. 6 S6.00
8. Smith No. t IS.00
Smith I'remier No. 10 IS 00
All are In atrlotly first claae order.
Ribbon for any machine in eenta
each ALHtVyCEIiyUK TYHK-WH1TE- U
HJCCHANQE. 121 South th
atreet. Phone 114.
who, on March I, 1916 made Home-
stead Kr.try No. 020044, for northeast
quarter of Section 33, Township 10
North. Ilange 4 Kast. N. M. V. Mer- -
ldian, liaa find notice of intention to
make three-yea- r proof, to establish
claim to the land above described, be- -
fore George li. Craig, V. 8. Commis
sioner, at AMiuquerqu , New Mexico,
on the 23 duy of Jur." 1917.
'Claimant nanus aa w it nesnes: Jamea
Hearing. J. M. Vickerv. Emll Mann.
iotto Van Cleave, of AlbuUriue,
M. KKANCISCO LEIAD(i.
Itegistcr.
V.. May 2; L. P., June I. , L
VO'flt H ItiK M III.K'ATHIN
Deportment 'of the linerinr. fulled
Slate Land ulllo at Sanln N.
m iiei cmi er rim.
Noiiep is hereby given Hint ftomulo
.
.a ' ..f Tijerit V. M.. who in
(July I'. l'lit'i. made hoiupstend act
l.lt.ne 11. No. (1 102 III. for SF7',
M-;,- K '. SV'i., Mil,. Section 2V.
Township !i'., Ilange l:., N. M. P.
Mer diati, has filed ito'lcp of intent ion
,t-- mill o tln 'eal pli ol'. to stuhllhlt'
the !and alii.t described.
ill, ft '.:. I Illtcil State
ll.lilit--t :. ' ,i: iii'i'-- in N. M.. oil
.. ,1 .
'In.', ,', .' Mat.
'laxiinil.
al. all of
1' P i.
in 11 1: 1 it- - ft 111,11 'I1I
pai Iniet t or " ' ::' ',"l', l,rW
St iles Lan.i .1 tot t V. New
Mexico. Apt;! z !'.'!7.
Noilee I 1 ttv given that .fi tin
M.i. Sandier., of ( 'tea Salazar, N. M.,
who. Mav 0. I'M 7, made Homestead
Entry No ii:;iit for Iff 15. 1!. :7
and 1 1. St i t ion 14. TowiiBh.p 15 V.
i'.snge SW., N. 7 1. P. Mt'iidinn, has
filed notice i f tn'nt on to niako live
year final proof, t,. es'altlish claim to
the land abute describi'd, befota Pre-- c
llano ort;.. probate Clerk. Sandoval
county, at llernai'.llo. N. M . oil July
. 1917.
Claimant nam. a w'tne .e: Mali
uel Juramnlo. of ('nii(n. N. M ; Celso
Jarnmlllo. of Caa Salaiar. N. M ;
Teodorn (iarcla. of Can Salaxar, N.
M ; Pedro Montaln, uf Caa Salar.ur,
N. M.
1'KANCLSl 11 I LLO A DO.
Regialer.
F. P., L. P., l.
XOTU'IC IXHl PI HIJCA'n.Department of tile Inter.or, I'nlted
States Land rifliro at .sutila f'e, New
Mexico, April 17. 1117.
Notice Is hereby given that Celo
Jaramillo, of ( shu Salanr. N. M .
who, on March x. 1913, iimdn Home,
stead Kntry No. OH Ha. for lots X and
9, Section i'l, Township I5N. Kange
"W.. N. M. P. Meridian, haa tiled no-
il, e of Intention to make three year
llnal proof, to establish claim to the
land ahote described, before pret'l-Initi- o
ttrtii!. Probate Clerk. Sandoval
muni", at In I iinlllln. N. M., on July
a, I'i ! 7
ci.i, mailt Mimes a witncBsea: Je;ia
Mi. Ssnchc. of Cas Salaxar. N. M.i
.line T. Chute, of Caa Salaaar, N, '
M ; Herman Itomern. of Case, Salaaar,
X M . Vidal Valencia, of Casa Sale-- 1
xii r N. M
i HAN'f'isfu pr.i.ii triii.
itsgister.
F P L. P . 3.
stint i: lilt PI Ill lCATKIN'.
'cpart tnent uf :'if Interior. Tinted
Southvvpstern Junk Co.
Pays the bli;liest prke for rags,
bottle anil it on atU all kindi of
metals: aUo buy Junk automobiles.
riione cm n i w. Lrad
tymm ia .t'lrrjirr fyWlVfiTifr fffiiMltFllA,',,
to Answer Those That Appeal to You.
For Rent
KHIl ttKNT liouac. In.iilr
7'1'J V t llo ina awnua.
Ml ltf."NT I'or the aummer.
alrPlly inodtru. five rooin
h.iiiKalow. No alck. I'hona 1.".3.
ull llK.NT $40. A modern
furnlBhed hfinip; hii'ttf porchea anu
him Apply 710 Weat l.eutl ur
phona .".66.
Kt.lt IIKNT-- S1 room hoarding Iioiibp
f hi iiiBheil : htnl n tliecny; within .'
hi. ,iks of M, nl.i r ahop. Iimu.re
!'. allllll. No. Mi Sou'h Second
1 ft.
l'tilt ltl;T Kor 3 niontli from Juii"
7, fiiriiiHlied 4 ir 5 roota inodwi nliomo In the liiKh'-'iitl-- . Very reanon-aid- e
to riKht party. No bc k. If
a.h (re's I.. S. II. Herald nl'f.t e.
r"iu lM'.NT brick cnl- -
t'tife. moilifii: conl-g- n rana.
nhiitl- - B, cloRct ft lore, lot of Bhndo. '
ifiiraKl rpnl 122 01, wnter pn'd; nr i
Invalid. Mr. TlUon Iloah. 407 West i(iinnlte. i
FOR REN1 Koomi
RKNT Modern furrlahed room
with or without alepplnt porch. tOl
Routh Arno; phone toil.
KOR HENT Neat and clean Haht
houaekecplng and Bleeping rooms.
West Central avenue.
Fon HKNT 1 or 4 rooms completely
furnlahed for housekeeping. Phona.
10.
Fori RENT -- Furnished for houee-keepin- g.
I rooms and aleplnl
porch: modern; ahade: cheap to per-
manent parties. 1010 North Second.
I'ltll ItKNT 3 clean rooms; ground
floor; completely furnished for
housekeeping; light and phone and
water In kip hen; no children; 112.00;
415 Weat .
SEEDS AND PLANTS
Tomato, cabbage, collard plants
parcel po. t. 100, 10c; 400, 11;
1.000, 13. Hut and hell peppers, egg-
plants, doien. K.c; 100, 75c.
Hoy P. Hean, Arp, TM.
P0ULTK7 AND EGGS
Qt AI.ITY CO IN Tfl.
Buff and White Orpingtons and Plack
Minnrcaa.
T1IK T. . F. FAIIM.
It. Morgan. Mm. Ilione !
P O. l'aix aoe, Albllilierquc. N. M.
KOIt, HALL Wruwn leghorn toaby
chicks also egg for hatchinff al
,'c each. 731 South Edith.
ROOM AND BOARD
U1111M and liUAKD 410 South Arno.
ItiidM and IiUAKU Fxcellvnt board:
large light rooms, with Individual
slopping porche 135.00 to 110.00 per
month. Mrs. Curia, 3J0 South Ilroad-way- .
I'hoiin 1 909-I- t.
State Land rmice al Santa Ke, New
Mexico, April 27. HIT.
Notico I hereby given that Haldeh
l How. of Albiin,npriiip. N. M.. who
011 I'llirttary 2. Hill, niado llompsteid
Applli af,.,n No. 0IS7II, fur SK4
s'A'U. horllon 3 5, T VS. ItBnge SK,
and ihn lot r and 4. Section 1.
Town hip UN. Itange SK.. N. M. P.
Mend. ,111, hn flleO notice uf Intention
to innko three year proof, tu etah.
;t hi to the land above descrih.
p. l.'f..ne lieitrge II. Craig, t nited
Stn'es ("i.ininisiiiotier. at Ali iiiUer:ile,
N. M.. ,,11 July . 11117.
ciaiiiiant name as witnesses: t.eo-nh- li
Moiitoyti. of K''abona, N. it..
toc .:ti. p. chi'i.h, x, M ; Pablo
of c.inaila Liarrn, potttotnee.
Chllitl. N. M. ; uo tJilUgo. of Al.
hippiei 'lite. X. M : Lima Mora y c,nl.
legos, of KbccIioim, N. M., postoir.re.
Chillll, N M.
l'HANC!a--n TiEl.fiAPO.
Itrgister.
K. P., L. P..
Nonn: ixm pi ih.k a hov.
DepartniPtit of the Interior. Tinted
Statea Land Office at Santa Fe, New
Mexico, April 27, 1917.
Notice Is hereby given that I.e. i
iiiuiidu U i n' Bo. of Juan Toiiuie, N. M , ,
who on May 11, 1914, made Home
stead Entry No. 020SK. fur XH, SK V SW4 KM NW'4 SWti,Section li. Township X. Ilarge IE.
N. M. P. Meridian, haa filed notice of
Intention to make three year proof,
to establish claim to the land above
described, before do. iris ;t. Craig.
1'nlled Slates CominlMplonee at Albu-
querque. N. II.. on July I, 11 1".
Claimant names aa witnesses: Jote
iiipgu y fiarrla. Carlos Oriego,
Franks Marlines, Candelaria Uriego. i
all of Juan Tmnaa, N. M.
FRANCISCO DELOALO.
negltcr.
F. P., .1-3- I,. P.. S.
'ZmP!MW& .IlVffljHMUT
Seven
4Jk
9
IMll KENT.
Five-roo- homo wun ileeniiiK
porch, f20.00; S room boue,
$13. mi; 4room honaa. Il5.no;
3 room houae, 110.00;
honie, $7.00.
J. H. PEAS
511 West Centiai Phoo SOS
Professional Cards
,
PHYSICIANS
HEURPHYSANAT
Tubor--ulwl- a of th Throat and I. una
City Uffica, lUd ttnt CentrH Aver
Office Home: to 11 a. m.; J to 4
p. m. Si.natnrlim Thofe 431.
. T. Muiplict. M. I.
DRKTULlTAilDBAk0
Sihi lallta l .v. I'nr Nome. Thfoat
Stain National Hank UM
I'Iiosmi an.
DK. GE0EG K. ANGLS
Kw, 1'mt, Nipbp ami 1 timet
X. T. AHMI.IO IH.IM1. '
BOLO.MO I I'.l ltTON, M. 1.
rhylt'lan ami 8Hi5vmn.
Iteeidenre. 10 South Walter Street
Phone 1349--
Office, Karnett Bldg. Phone 1T.
diu MAij iurr r.umviiKiHT
Prat tIce Limited to IMbopsi of Wo-
men ami tTillrtren.
nrflesi and HrslilciKf. 1123 K. OTntral
PtMIIM 611.
DENTISTS
nn. j. kuaitDental Surgery.
Rooma I and I, Harnett Bldg. Over
"D" Theater.(Appointments made by mall).
Phone 714.
ATTORNEYS
iOUX F. SIMMS
lawyer.
IT-I- S Rarnctt IJItlg. Arbrqun-qm- e.
KODEY RODKT
Attorncye at Ijiw.
Belt , Iw Library BuUdlnx.
Dreum&ldiif
M HH. ALICK PAURISII New gowtw.
remodeling and ladles' tailoring.
Hootns t and 3. American Hotel, fifth
and Central; phone 301.
TYPEWRITERS
ALL KINDS, both
.
now and second
hand, bought, aold, rented and re-
paired. Albuqtierriue Typewriter e.
Phone 114. Ill So. 4th t.
SANTA F2 TTMS TABUS
Westbound
No. Dally Ar. L.
1 The Boout T:IOp l:I0p
I California Limited. 11:00a 11:80a
T rargo Fast 1:45a 10:Ua
I The Ntvajo 31:60p 11:20a
SouthlKiiinil
n E Paso F.xpreaa... 10:S0p
Ill El Paso Express... 10:01a
ICaatbounrt Dally.
1 The Scout . . ,.t T:I5a l:0Pa
I The Navajo... .2:15p l:40p
4 California Limited. :4r T:0op
I Fame Ke Lli'ht.. 7:lip T:l0p
From Souili
8 1 iir it, ii. ,! 1. n ica g i:ntt
til For K. C. A Chicago l.!5p
Standard eleeper for Clovla and
Roawell leaves on No. 109. eonneeta
at Relsn with train No, 21. leaving
Be'fn at ll'JS p. m.
No. 7 csrriee one coach only; aa
Jeeper.
No. XII "HI have HTsndsrd alpppei1
from nottsill from tanin No. 21 at
Bc!n.
P. J. JOmTSON, AGENT
TOE HOME PAINTERS
VI.PR.
ei im iiakiw.
mp-a-h- o vim
FVHMTl'ItE.
TITKAIITT.
THE I.ONU IJFK K"
AITOMORILE PAINT.
C. A. ETDSON
4th and Copper Aes.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd & Marquette Phone 8
rlahn Coal Company
Corrilloi Liunp, Gallup Lump, Gallup Tgg, Anthracite, all tisee,
KindliuiT and Mill Wood, Brick and Flattering Lime, Santa Fe
Brick. For the beit In fuel of all kindi :: :: PU0NX 91
CORNELL BOARD
BBXEWZit tt WILLIAMS PAJNT-ALABAJST- LWZ
J. C. Baldridge Lumber Co.
rbou 401 423 South flrrt Street
pAOTIDE THEATER
J Today OnlyTwo Extraordinary Productfoni I 1
WILLIAM rOX PRESENTS
VALESKA SURATT IN "SHE"
Br Bitter HKiud, and a Moot Ktuttfal Production In rteo Part
TOM MIX IN "A ROMAN COWBOY"
A Screaming Tox Flint Comod y in Two Part
Tiso f Show 1, 8:30. 4. 6.30, 7. 1.30 and 10 p. m.
SPECIAL ADMISSION ADULTS 15c, CHILDREN 10c
Thei ta a dlfvrenc feetwern
nous and a homo. A homo bull In
the t'niverslty Heights now can later
ho o!d at n profit rwlher than a, loaa.
Thar la a nrrretiff between a
house and homo. A homo hnllt In
tho I'nireraity Hlt.t now can later
bo oold at a protlt rather than a Iom.
v U
I IIW 'II SI
Watches, Jewelry. Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
For over 30 year we have re-
paired watches and jewelry from
11 parts of New Mexico and Ari-
zona. Send your work to us by
parcel pout. Satisfaction
A
.1
niiairV
'WATtHMAKxS A JCWEUXS"
Y. M. C A. Athletics
The Imlnor toaaeball league of the
preparatory department finished It
schedule Raturday with the Cuba win-nln-
lho pennant. The Cub and Lit-
tle Olanta and Red Ko have had A
tight race, tho last Hume belnr nerea-r- y
to determine who would b th"
wlnner. The unfortunate White Fo
didn't win a game. In Hsturxiuy'
nun, the Cuba in a fast rum, defeated
the Little (Hants by the arore of II to
S and the Red fox ran away from the
Whit Hog by the aror of Ji to 0.
In the Junior league the Hawks
hav cinched the pennant, nnd the
Crowa are tied with the Knglea for
rond honor. Saturday the Hawk--
trimmed the Crow h ,) afore of(
IT to IS. and the Knigle on from the
oriole by th acore of SI to . Next
Saturday game will be played In both
leatruea to determine ond place
standings and on th following- - Sat-- 1
MALOYi'S
STORE WILL BE CLOSED
WEDNESDAY
Special for Tuesday
to lb, rotatooa tor (1.00
GooseberriM. lb
Fancy Mexican Tomato, lb
California Aprtcota, lb. . . . .
Maw Potato, 3 It.
Orap Fruit. 8 for
Strawberrtoa
Aaparaxua, 3 for
Orooa and Wax Beans,' and
Jaeoboon'a Dairy Butter
Monty Bread...
A.J.MALOY
Phone and
n - ii- - ca s " bt- -. w.; ,.ir
,.isc
. 00
.130
,.85c
.25
,.10e
.ioe
Pom
,.50e
Back 10c and 13c
172 173
SfV- -
N. 28,
11
Plan la to Form Regiment and
Companiei to be Sent Where
,
Workers Are or Can be
Put to Good Service,
Indian regiments and ennianle tun.bilied, not for war. hut for farm and
ranch ervic van urged '.oday by Capl.
Clark M. furr. who haa .been prom-
inent In the prepared nese movement
sine the war with llermany MHrted.
"There ha been talk of organising
th Indian." uld Captain Carr. "and
th time haa com eti quit talking
bout It and iret busy on the 'an 1
understand that the government has
prepared to do something of the wort
with the Navejos, and I am hnplnir In
ee the I'uebloa recruited fur farm
work."
The Idea la to form realmenta or
companies, mid send them In a body
or In small In certain
cases to point where fiirm und ranch
rkiTM ur needed or can be lined.
Th I'tieliloM are an agri'-uP-nrs- t peo-
ple, and are fnmlllur with the tilling
of the noil to lie found in thin Mate,
and with the condition obtaining 1:1
the dry fnrcnir.it rommtinille a well
as where water for Irrigation i avail-
able, scattered among the Iribenmei
are graduate of (he Indian arhnn!.
who have been drilled In farming
methods and the care ol stock and
farm work enernllv. The older boy
of the Indian school could b added
to the preparediieew army.
urday. two all star teams will be picked
from each leaare and nnmea played.
Mandinf of lho tennis
Prein. Won. Lost. pit.
Puha i .!Little Olants ! 1 ."n'
Red Hox B S
Whit ox 0 .000
Junior. Won. Lot. Pet.
Hawks 4 (I 1 00
Kaale 2 ! .Sn
Crow 1 3 .ir.l
Oriole 1 1 .530
Ike Basham and Jack
Convert Have Fight
Ike Ranhitm and Jack Conver not
Into fiaht Baturdny nitrht and Police
Jud.ce John Wilson fitted them il'
apiece in th city court this niornind.
Thej paid.
IlKAtTY PVHI.OH
SDH Kaat Cmttral ate. I 'how 797
. flit
This memorable occasion should recall the
days of '61 when things were not the same as
they are now.- -
TAKING THE MATTER OF TAILORING
Men were satisfied with any kind of clothes
and all men looked alike.
Today, your suit must fit to perfection, and
it must appeal to your individual taste.
Our stock of all woolen materials is com-
plete; they are made right by the best tailors in
America, SOCIETY BRAND and HARTSCHAFFNER & MARX.
We Invite Your Inspection
STORE CLOSED WEDNESDAY
Guarantee Clothing
Company
"CORRECT CLOTHES FOR MEN"
Phone 335 216 West Central
.
The Evening Herald, Albuquerque. M.t Monday, May 1917.
OF
Needed
detachments
its
'Ji
I?
I
SPRINGER
for
Sand and Gravel
To SL'BrtCRlBKR .
If vou full to ret our ovenlna 0)
cml
POTAL TELKORAPIt
COMPANV, PHUNK 311.
X THE WEATHER
Pi 'UKCAST, Tonight and Tutu.day f.ilr; no., much in
temperature.
Almiiiuerioie weather for 24
hours, endlnc II a. m.:
I
Maximum;.
Minimum 3.
Itinit 37,
At a. m. 14.
Southeast w'nd; clear.
Htublm was feelln; his way to
ihe kitchen stove In the dark.
nh'Ti he fell the cos I n little.
"I'll. John," culled Mrs. stui-l'- .
fwerilv. " know what you mod.
Vou should act what they hae
on battleships."
"What's thstT" arowled Stiililm.
a he rubbed hia shins.
Wh), a range finder."
Personal News
Items.
iw:nutmnrrrrtrriii ii iiiiii iiiiiii Milium
Aut9 sprints, all makes. Knrlu-- r Co.
Pearoo ". Kodey reiur.;. d la.it nlrilit
from a hnslnesa trli to Wlllsrd.
.Mrs. B. II. Ives hna left New York,
where she will spend the summer.
Prancl l Lyon has pur. hnio-.- l
a new autoinobiie.
L. K. fiohen. of HlKh etreet. ha
gone to Kpicknrds, Mo.
Hweet peaa for aule. 7Tic a hundred.
Illueher's irnrden. Phone 1176.
John Kmith, Instriic.inr' of appren-
tices in the rtanta !"e marhine shopH.
left for a vacation several days ttao.
James K. Mullen, supervisor of the
Mnnrsno forest, is in antu Pe in for-
est business.
Mrs. I'orl has hud a sleeping por' h
built on her house at ill North Third
atreet.
A pasteboard clilmney stop caught
fire and fell on a I d at Isaao Franco's
home. .117 Kail Tlierus avenue yeae.
day. The bed clothing was ibui ned.
J M. Vlckrey was cited to appear
.n the i Ity court a' S o'clock totln' on
a charge of pru.'tlcing plumliina with-
out a license arid without bond
The Santa Fe shops team had in
eauv time defeating the Highland
HlungTs yesterday. The score us 1;
to
Maj. Norinsn I.. King. !':rM New
Mexico inlanUv. was here last nith'
on th'- - a" to Fori tf 11. ' iKIa.. L i'i'ii'
;lie ..ill. iol of uniHketl'v
I'har'es Lembae and William lirim- -
lliei Jr. vho left here Krhlav KikI"
for the off,. em' training e,iini at San
Fran' I o, hme ben appoin-.-
sergeaiil.
The i 'Id Town Itrowns were defeit-e-
liy the A M. ior. i in' Hrowns at
Kait'lan v.MtiT'l.n Tlie acore was 7 :.
fl. Itattcrlev Hrowns. Vapoleon
i'havz nnd Alfred lutrti; id Crowns
F fiarcla nntl Pena.
N. W. Kenning, secretary of ihe V
M A. will leave tonight for fiallup
Moll. rook. Wmslow. W'lllum-- . Flat
staff antl Kingman to campaign t"t
faiida lor V M. i". A. hi my work. !..
J liraham. ho was here in the
-- i of ihe work, lett laM night for
I. as I'ruce.
M: lieoige It. I'raig. wile of the
district sttiirney, I a: Madison. Ta .
where she was iiiiimoned I"- - Ilie p ri-
ons Illness of her father, lieortf"
iloes Jii .i l.efore she rea'-h- t M.i..
isoii. Ml. HloMs eluded his inil'.e an I
wanderM fi..in ihe hospital, where he
was under trui'mcnl He an fount
noi long al'eiward in a hotel in i...
oilier nar' of town, rt'lien Mr t'rni-nrrUi- il
he was showing mIkiis of
S't... New Mexico, ounly
a'iOo. in lustrict t'oui'
1. Taylor, Plainiift.
'it II TaM.
I: II
feniiani-
has
tho
loreiiy untitled
oiinneiii
court divnr'"
nunnd iilainiiff.
Kroiim
u n
111
rel.
paper,
over
MrTH K M IT.
No. I ll J i
f l l
th
ah
To T.i
'
'f lu
r I It fellita ill
lb ii aboce ii.itni ! tie
"ii iiir that tin'
n i i tl atfair.sl oii :n
li". n.itiieii for b
al'oie upo:i thell.e
port
Vou
loss
will
or
of i1ishi Hon und non-sup- -
are heiel.y furl Iter not died that
ion eiiii r your a ppearan.-- "ii
lecoi.d day f July, I!il7. ilefa t I'
be entered against you, and tliu
ef pia;.ei fir will be grsn'id
Sa niilf h aMi.ii,eK are lleaeo. U K
I'l'inell, io"t '.thcr address. P"X II.
A Ibii'inei .,.n Ni a' Mexico.
KSTi ill M iNTo VA.
'! rk ..f the lustrl' t I'oiiri
lly Tin 'St. K ii M.lIISi N,
1
.i.st i .' I I 'i.iir; Seal I fwpdty
There s oirfereuc, betwien a
lio'iso and a In inn. A home built In
Hie l'r.i '(mj Heights now can line-b- e
sol'l ui a pr..:lt riiber than a l"
bebbefT'oftician
Citizens' Bank Bldg.
SEND IT TO
Biir Shoo
THEY KNOW HOW j
Albuquerque 'e Successful Gar- -
ment Cleaners
Phcne 480 21 ft S. Seroodj
SUFFRAGE LEAGUE
OFFERS 40 CLERKS
FOR DRAFT LISTING
Not That Many Needed, Say Reg-
istration Officer, but Enough
for Three Shifts of Helpers Will
be Welcomed.
.Mis. Arthur Kelliim, head of lho
service committee of tin, Kimui but-fi'iK- o
Icaauc, offered tile serines oforty Volunteer clerks to Ihe draft
Mration officers today. The league fc.
eently plcdaed lisolf to provide tree .
chnrae all the clerks needed hy th
draft officers.
Martin Tlcrney, one of tho f'ifdraft officers for this city, told Mr.
Kell.iin thn: forty Kills wouldn't' "fe
needed, but that the officer's wiNlili.
appreciate (he appointment of smnll
Kroups to ri in lo or three slufl'from thn time the books opened nt 7
o'i liM'k net Tucndiiv uiornitiif imillj
they closed nt o cpw V in Ihe even-- I
I ln. It Is probable that Ihe day w 'l,
lite divided into three shifls lor 'lici
volunteer helper, the firM Kit if t run- -
iiunninft from 7 o'clock t'i noon, 'l.vi
jsei-on- from noon to r o'clock anl the
third from m !i.
J The iii of the office and the general
mcut li'aiiue on X Kistration da ner.'i
tcnibn-- to .Mayor Westeffelil today
bv liilofrl i'omiIIiIi. ip'iieial ie re'ar
of Ihe le.iuue. l!y the piMi nor i pro''. I
Ismail. hi, tho mayor o each ity and
town in Ihe lil ii Ih made chairman of
the tiny ceiebration com
nnttoe.
Thar is a aifferene between
house and a home. A home 1 in
the diversity lloighls now ran la'er
be sold at a profit rather than a loss
:
The Next Dance and Party
Will b a success if Hardy, the
Caterer, moke and serves tne
punch, iindwlchca, nr..
Phone 2100 J and 314
Re , 411 W. Lead
THOS. F. KELEHER
Leather and F!ndl..is, Saddles, nar- -
B6M, Palnu. Cut Bole. Waterproof i
vnrome Boien, ttnoe mere suppiio.
408 WEST CENTRAL
NOTICE TO
TAXPAYERS
To last balf of 11H taxes become
delinquent on JUNE 1. interest,
penalty and costi b added nf
ter that dat in acrurdanre with the
new tax law. Average penalty and
cota will b 15' :
0. A. MATS0N
Treasurer Bernalillo County,
New Mexico
HURRY! HURRY!!
A few days more in your city.
W have been here four month.
Callup wants us. By special
we refer you to P. F.
Singer Cinar Co, Scbeer
Furniture Vo . Orinishaw Ca!
tona. Mrs. Oeo. 8. Klock. Mrs.(Judge) Heacork. Mrs. Albert
Slmnis. Mrs. J. . Franklin Mia.
Oeo. Frost, Mrs. A. Poodnch.
We clean Wallpaper and Tainted
Wall. Call fur
BERT 888
4
READ THIS:
fid It. corner in line lendsiiro
section, value 1 'J io to quickly
clone up an estate the price has
been cut to SHuo.
J. D. KELEHER
4'i Central Phone 410
a
FRED CROLLOTT
FUNERAL DIRECTOR
Shipment rrangementii to all parts
tf the world . Private motor am
bulanc. Phone Day or Nlgbt 578.
41S 420 Bo. Berond St.
DUKE Cm CLEANERSII, cn u ii inns, no'ii h mid womeii't
i lol III og. rugs, curtains, lira mm li s.
etc.. West I. old. I'lioiic tin.
ProinptueHS Our Motto
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"The Bank of Persuual 8errlco"
CRYSTAL
Ice Company
Prompt Service Phone 362
ILAo IMo 11 o
I
!
5
.
T.
i NMt:itr aki ii
Moior I o mi a Is.
I.aily
SerMoe.
Phono Ihif or Mulu. nan.
Green Chili
Tbetw'o m reaaon why thla la ll
nnMl Ctilll paihed.
Crescent Hardware Co.
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
t ALBUQUERQUE NEW MEXICO
4000---0-sV0000'0-s0-0
CHESTER FRE.NCn
Approfliito
I.
iAVLU
mm; mmmrnm
USE
Matthew's Milk
Phone 420
I faummtmcaatcttTaaaiPttgummntM
For Your CUMMER
4tm
Siports m
Wc Carry a Complete Stock
'-o- f-
Eastman Kodaks
Spalding Tennis
Rackets and Balls
MacGregor Golf
Clubs
Balls 50c, 65c, and
75c Each
Thermos BottleB nnd Picnic
Supplies for Your Sunday
Trips to the Mountains
Strong's Book
Store
"Your Monty Back If You Want If
(mm
tiff
. o-a- "s. W I
111
"?Lu ?L
Kt. '.. ..- -i w7 f esa i ev,-7r!l.i- .
Oxfords
FOR ME,N
I" oi" c(Jinl:)il aiu! :;tlc, Dxtords are
what you ivcil. We hav: rrccivnl a
large shipment of the well-know- n
antl Whitman Keith shoes
in the latest style oxtoids.
Priced at$5 to $7
An early advance in price is certain.
WILLIAM
CliAPLIN
I J I V. CVnlial Ave.
